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A L D I A R I O D E L A i U A K I N A . 
H A B A N A . 
na 
De hoy 
M a d r i d , Enero 29. 
E L M I N I S T R O D E C U B A 
E s t á fijada p a r a hoy á las seis de l a 
t a r d e l a a u d i e n c i a so le inue couced ida 
a l s e ñ o r M e r c b á n , p a r a p r e sen t a r á 
S. M . e l K e y las c redenc ia les que le 
a c r e d i t a n en M a d r i d como M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A y e r t a r d e se c e l e b r ó Consejo de 
M i n i s t r o s en e l Pa l ac io de la P r e s i -
denc ia . 
E l Consejo se p r o l o n g ó bas ta m u y 
e n t r a d a la nocbe, y s e j f ú n " ^>ta o f i -
c iosa c o m u n i c a d a á la prensa, se acor-
d ó en é l res tab lecer en B a r c e l o n a 
las g a r a n t í a s cons t i t uc iona le s . 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r V i -
U a v é r d e , a n u n c i ó á sus c o m p a ñ e r o s 
que la r e c a u d a c i ó n p o r todos concep-
tos d u r a n t e e l a ñ o 1 9 0 2 supera á l a 
d e l a ñ o 1 9 0 1 en c u a r e n t a y s iete m i -
l lones de pesetas. 
A R R I B A D A F O R Z O S A 
H a e n t r a d o en C á d i z e l v a p o r i n g l é s 
Saf fami p roceden te de N u e v a Y o r k . 
E l Saffami i ba á C h i n a y t u v o que 
a r r i b a r á C á d i z p o r haberse d e c l a r a -
do fuego á bo rdo . 
Se e s t á t r a b a j a n d o en la descarga 
de las sustancias explos ivas que l l eva 
e l Saffami en sus bodegas. 
L O S F U S I O N I S T A S 
A n o c h e se r e u n i e r o n p o r t e r ce r a vez 
los e x m i n i s t r o s d e l p a r t i d o í u s i o n i s t a , 
quienes a c o r d a r o n que el s e ñ o r M o n -
t e ro R í o s se e n c a r g u e de r e d a c t a r 
n u e v a m e n t e la pa r t e de l p r o g r a m a de 
la a g r u p a c i ó n en lo que se ref iere á las 
c o m u n i d a d e s re l ig iosas . 
La enmienda hecha á la cláu-
sula qu i n ta del p roy ecto de T ra -
taclo con Cuba por el G m i t é de 
elaciones exteriores del Sonado 
americano, ha provocado, como 
saben ya nuestros lectores, recla-
maciones por parte de Inglaterra. 
Dicha enmienda prohibe que 
mientras esté el Tratado en vigor 
se hagan á oteo país las concesio-
nes que se otorguen á Cuba; lo 
que no se comps p'ina muy bien 
con el trato "de Jáción más favo-
recida" que sirve de base á los 
conciertos comerciales celebrados 
por los Estados Unidos con va-
rias potencias, entre las cuales 
fien ra Inglaterra, 
El New York Evening Post com-
bate la enmienda del Senado co-
mO'perjudicial á los consumido-
res de azúcar, porque las Ant i -
llas británicas, si bien producen 
escasa cantidad de azúcar, no tie-
nen más mercado que el de los 
Estados Unidos. 
Esto último es muy discutible, 
teniendo én cuenta que aquellas 
posesiones no efectúan su comer-
cio de exportación é importación 
más que en buques de bandera 
inglesa, y apenas si tienen rela-
ciones mercantiles con más pue-
blos que la metrópoli; así es que 
con cargamento de azúcar, so pe-
na d^ ir en lastre, tienen que 
efectuar el viaje de retorno los 
buques ingleses que llegan á las 
Antillas británicas. 
Esto sin contar con que la abo-
lición próxima de las primas azu-
careras tiene por fuerza que au-
mentar en el Reino Unido el 
consumo de los azúcares de sus 
Antillas. 
Mas todo esto es secundario pa-
ra nosotros: lo que nos importa 
es que la ,enmienda hecha por el 
Comité del Senado Federal, que 
parecía favorecer á los producto-
res de Cuba, á la par que á los 
remolacheros americanos, ha da-
do motivo á reclamaciones que 
entorpecen y difieren, si es que 
no la imposibilitan, la ratificación 
del Tratado. 
En este mes se han vencido ya 
los dos plazos que sucesivamente 
se habían dado como seguros pa-
ra aprobar el Tratado. Como el 
día 31, es decir, pasado mañana, 
expira el segundo, podemos ya 
prepararnos á esperar el venci-
miento del tercer plazo, que no 
dejará de an unciársenos, también 
como seguro, dentro de dos ó tres 
dias. 
Y esperaremos después el cuar 
to Y así sucesivamente. 
( M i DE I l M R i 
Londres, Enero 7^. 
S i . Di rec tor del DIAÜIO DE LA M A -
RINA. ' 
Habana. 
M i quer ido Sr. R i v e r o : 
E l a ñ o ba te rminado con un aumen-
to considerable y hasta, exagerado en 
los d e p ó s i t o s de par t iculares en el Ban-
co de Ing la t e r r a ; pero debido a l enor-
me volumen de papel descontado y pa-
g a r é s en cartera, y , como por o t ra par-
te, ciertos Bancos p a r e c í a n por la mis-
ma razón , tener en caja pocas cantida-
des disponibles, r e s u l t ó una marcada 
tendencia, al alza en los t ipos de i n t e r é s 
y descuentos, que no de jó de a la rmar 
al al to comercio durante algunos d í a s , 
por temor de que se v ie ra el Banco de 
Ing la te r ra obl igado á subi r t a m b i é n 
sus tipos, lo que se ha podido ev i t a r 
hasta el presente. 
L a co t i zac ión de la p la ta en barras 
que ba jó á 22%, se repuso algo en esta 
quincena y s u b i ó hasta 22 9|16 peni-
ques la onza, con m o t i v o de haber pre-
valecido mejor demanda, par t i cu la r -
mente para las Ind ia s Orientales. , 
Ea Gran B r e t a ñ a , que durante mu-
chos afios m a r c h ó á l a cabeza de las 
naciones del mundo en todo lo que se 
relaciona con la e x p l o t a c i ó n de ferro-
carri les , ha tenido que convencerse a l 
fin, de que su sistema es m u y anticua-
do y no responde á las necesidades del 
DE BIANC 
6 4 , OBSSPO, 6 4 — A i ^ r t ^ 7r>íi 
parn n-as y JNinos Ropa de cania mesa.. 
Novedades de París para regalos. 
c 149 78-22 En 
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LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
c 57 1 En 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada, 
Instructiva y amena. 
SuscvÍ2)oión mensual á las dps ediciones O C H E N T A C T S . F L A T A 
I M P O R T A N T E 
CUBA Y AMERICA dedicará una edición extraordinaria para commemorar el próximo 24 
de Febrero, que gor la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superará a 
cuantas ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición hasta el día 10 de Febrero próximo, 
C 46 1 11,11 
t ráfico moderno; se prepara, pues, á 
reformarlo por completo, tomando do 
los franceses y alemanes, y m á s par-
t icu larmente de los americanos, lo bue-
no que tienen tanto en sus carros y lo-
comotoras, como en la c o n s t r u c c i ó n de 
sus v í a s y a d m i n i s t r a c i ó n en general. 
Empieza á darse cuenta e l pueblo de 
lo defectuoso del sistema de e n s e ñ a n z a 
que se observa en Ing la te r ra , p r i n c i -
piando por la ley que ob l iga á los pa-
dres á enviar sus hijos á l a escuela so-
lamente hasta l a edad de once afios, 
contra doce en A l e m a n i a y catorce en 
Suiza; por esta r azón adelanta m u y 
poco la clase obrera inglesa en la v í a 
de la i n s t r u c c i ó n t écn ica , y l a gran 
masa de los n iños , al dejar l a escuela 
para ent rar de aprendices en a l g ú n ta-
l ler ó fábr ica , nada ú t i l saben, po r no 
haberles e n s e ñ a d o durante la edad en 
que su mente e s t á en el p e r í o d o recep-
tivo, n inguna de las cosas que pud ie ran 
servirles en la batal la por la v ida . 
Asun to de p r e o c u p a c i ó n Nes para e l 
gobierno, las casas navieras y muchos 
comerciantes, l a s i t u a c i ó n de Aus t r a l i a , 
en cuyo p a í s han perecido durante los 
tres ú l t i m o s a ñ o s , de treinta á treinta y 
ci.nco millones de carneros y cabezas de 
ganado vacuno, con cuya p é r d i d a ha 
quedado totalmente an iqu i l ado el co-
mercio de e x p o r t a c i ó n de carnes hela-
das y man tequ i l l a ; á pesar de las co-
piosas l luv ias que cayeron reciente-
mente en dicho p a í s , l a a g r i c u l t u r a y 
la i ndus t r i a pecuaria australianas ne-
c e s i t a r á n por lo bajo tres a ñ o s de t i em-
po favorable para reponerse. 
E l t ra tado de rec iproc idad entre los 
Estados Un idos y Cuba ha mot ivado 
grandes discusiones en la prensa, á 
consecuencia de las diversas in terpre-
taciones que se han dado á la c l á u s u l a 
de í£la nac ión riiás favorecida ," que 
contienen todos los tratados de comer-
cio entre diferentes naciones; las colo-
nias y las C á m a r a s de Comercio ingle^ 
sas e s t á n haciendo fuerte p r e s i ó n sobre 
el Gobierno, para que reclame de los 
Estados Unidos concesiones arancela-
rias para sus productos, iguales á las 
que han convenido otorgar en favor de 
las de Cuba. 
Se ha c r i t i cado con j u s t í s i m a r a z ó n , 
l a desmedida pompa con que se ha ce-
lebrado en D e l l i i , la p r o c l a m a c i ó n del 
rey Eduardo como Emperador de las 
Indias, c a l c u l á n d o s e que se gastaron 
en esos festejos diez ó m á s mil lones de 
pesos, cuando tanta gente está, pere-
ciendo de hambre, no sólo en la Gran 
B r e t a ñ a , sino t a m b i é n hasta en la mis-
ma Ind i a , en donde la p é r d i d a de las 
cosechas ha sumido el pueblo de v a r í a s 
provincias en la m á s espantosa mise-
r i a . 
Desde p r i n c i p i o s de a ñ o ha empeza-
do á regir la ley contra l a embriaguez, 
s e g ú n la cual todo hombre ó mujer es-
t á autorizado para ped i r el d ivorc io , s i 
su consorte tiene el feo v i c i o de embria-
garse y l o m á s curioso del caso, es que 
la p r i m e r a persona que se ha va l ido de 
este p r i v i l e g i o , ha sido u n conocidope-
r iodis ta , que no t u v o d i f i cu l t ad a lguna 
en conseguir que el juez decretara l a 
a n u l a c i ó n de su m a t r i m o n i o ; toda per-
sona que la p o l i c í a recoja en estado de 
embriaguez en la calle, s e r á castigada 
con m u l t a ó eucarcelarmento y su nom-
bre figurará durante tres a ñ o s en unas 
lisias especiales, sin que durante ese 
t iempo n i n g ú n tabernero ó cafetero 
pueda venderles bebidas a l c o h ó l i c a s , 
so pena de ser castigado, la p r i m e r a 
vez, con una m u l t a de 50 pesos, la se-
gunda, con una de 100 pesos y la ter-
cera, con mul ta y e n c a r e c í Í I m i e n t o ; las 
personas que tengan á su cargo n i ñ o s 
p r . $ . S f r é m o l s . 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS PULMONES Y D E N I Ñ O S 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
cen 1 En 
A n t r a c i t a 
Acaba de recibirse rio los Es-
tados Unidos una peíjucua re-
mesa. 
Se expende por toneladas. 
The Dirube V á r e l a Co. 
C 1G1 8-a24-E 
menores de siete a ñ o s , s e r á n t a m b i é n 
encarceladas, si se embr iagan. 
Si se cumple r igurosamente esta ley, 
s e r á necesario const rui r veinte veces 
m á s cá r ce l e s que las que existen ac-
tua lmente en Reino U n i d o , pues el v i -
cio de la bebida ha a d q u i r i d o tales pro-
porciones en ese p a í s que es ya casi i m -
posible mantenerlo dentro de unos l í -
mites razonables. 
A. B. C. 
E l " M o l t k e " 
E l Sr. D . E n r i q u e H e i l b u t , consigna-
ta r io en esta plaza d é l a 4 ' C o m p a ñ í a d e 
Vapores Hamburguesa A m e r i c a n a " 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) , — l a m á s 
poderosa de cuantas existen en el mun-
do, como que cuenta 250 buques, que 
desplazan en sn to t a l idad 700,000 to-
neladas y recorren todos los mares—, 
nos h a b í a i n v i t a d o previamente para 
v i s i ta r el hermoso vapor Moltke en su 
v ia j e á l a Habana, y con nosotros á l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa de esta ca-
p i t á n ; y ayer á medio d í a , pocas horas 
antes de que zarpase el buque, tuv imos 
el gusto de concur r i r á l a v i s i t a . H a -
l l á b a n s e entre los inv i tados numerosos 
amigos y c o m p a ñ e r o s , redactores del 
Avisador Comercial, E l Comercio, L a 
Timón Española , L a Lucha, L a Discusión, 
E l F a í s , L a Repúbl ica Cubana, E l Eogar 
y otros colegas. Para todos fué objeto 
de na tura l sorpresa la v is ta del colosal 
t r a s a t l á n t i c o , que se m e c í a en nuestras 
aguas como si fuese una gigantesca for-
taleza do hier ro , sostenida en el mar 
por manos invisibles . Y era lóg ica esa 
sorpresa; que buques del por te del 
Moltke no han a r r ibado á nuestras 
aguas. Su por te es de 12,000 toneladas. 
Cuando subimos los 50 p e l d a ñ o s de 
la doble escala que conduce del mar á 
la cubierta, empezaron por nosotros las 
sorpresas, que se s u c e d í a n á medida 
que a d e l a n t á b a m o s en l a v i s i t a a l buque. 
Aquel los e s p l é n d i d o s salones que sir-
ven de comedor (con asientos para 
330 personas), de gabinete de s e ñ o r a s , 
de gabinete de caballeros, fumador & . , 
son de los m á s e s p l é n d i d o que hemos 
visto, E l gimnasio, que ocupa un espa-
cio grande, puede presentarse como 
modelo entre los mejor montados que 
existen, con aparatos para e q u i t a c i ó n , 
masaje, e lectr ic idad, & . En uno de los 
salones para caballeros hay un ampl io 
aparador, que contiene diversas carnes/ 
aves, pescados, & , conservadas por un 
f r igor í í e ro , á d i spos i c ión de los viajeros, 
que no tienen m á s que i n d i c a r lo que 
desean, á cuaiquier hora, pa ra que se 
les s i rva asado en el momento. 
E l MOWÍG honra al i lus t re general, 
g l o r i a d o Alemania , que le da nombre, 
ostentando en diversas partes l a efigie 
del caudi l lo que l l evó á l a v i c t o r i a las 
huestes alemanas en l a memorable gue-
r r a con Francia . As í , en ¿ h a s partes 
es u n gran re t ra to al oleo, de cuerpo 
entero; en otros, un busto t a m b i é n de 
t a m a ñ o na tu ra l ; m á s a l lá , p e q u e ñ o s bus-
tos, que parecen dec i r :—De él , de él es 
la g lo r i a de Alemania ; de él su prepon-
derancia m i l i t a r . 
E l Moltke no es vapor de carga, sino 
de pasaje: n i p o d r í a ser de otro modo; 
que todas sus bodegas las necesita para 
el acopio de c a r b ó n que ha menester en 
sus viajes. Tres m i l toneladas de este 
combustible co rgó en doce horas, a l sa-
l i r de ISTueva Y o r k en este ú l t i m o 
vsaje, puramente de recreo pa ra sus 350 
pasajeros de p r imera , ú n i c o s que t rae; 
viaje de v e i n t i d ó s d í a s , en que el trasat-
l á n t i c o ha hecho escala en SantThomas, 
San Juan de Puer to Eico , San Pedro 
y F o r t de Franco, ( M a r t i n i c a ) , San 
Vicente, St. George, K i n g s t o n , San-
t iago de Cuba y Habana. De a q u í zar-
p ó para ISTassau, y de a l l í r e g r e s a r á á 
Nueva Y o r k . 
E l grandioso buque trae 300 hombres 
de t r i p u l a c i ó n , y puede l l evar hasta 
500 pasajeros de p r imera , y de 1,800 á 
2,000 en el sollado. E l valor del bu-
que es 6 mi l lones de marcos, es decir, 
m i l l ón y medio de pesos. 
Desde que v ino hace siete a ñ o s el va-
por Columbio,, de esta C o m p a ñ í a , con 
excursionistas, ha llegado uno de sus 
vapores todos los a ñ o s con igua l obje-
to. E l presente s e r á n dos, pues al 
Moltke s e g u i r á el Princesa Victoria LAÚ-
sa, que l l e g a r á en Febrero. 
D e s p u é s de v i s i ta r el hermoso buque 
en sus pr incipales departamentos, a-
c o m p a ñ a d o s de su galante sobrecargo y 
del no menos galante consignatario, se-
ñ o r H e i l b u t , los inv i tados fu imos-ob-
sequiados con un lunch , que nos per-
m i t i ó saborear los platos, poco conoci-
dos, de la cocina alemana. E l amable 
comandante del Moltke, s e ñ o r C. Dem-
phwols , a c o m p a ñ a d o del comandante 
del Eiskings, de la p r o p i a C o m p a ñ í a , 
y de su consignatario en l a Habana, el 
s e ñ o r H e i l b u t , a tendieron á sus h u é s -
pedes, los representantes de la prensa, 
con exquis i t a a m a b i l i d a d . 
(Por t e légra fo) 
Sania Clara, 25 de Enero de 1903. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l c a r á c t e r gfeneral d e l t i e m p o e n l a 
a c t u a l i d a d es e l que c o r r e s p o n d e á l a 
i n f l u e n c i a de un t e m p o r a l l e j ano de 
N . O. 
T a m b i é n se obse rvan i n d i c i o s de q u e 
p o r consecuencia de este es tado a t -
m o s f é r i c o vue lva d e n t r o d e pocos d í a s 
u n p e r í o d o de t i e m p o f r í o e n l a i s la . 
J O V E R , 
E S P A Ñ A 
Política. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L S E Ñ O R S I L V E L A 
E l Journal , de P a r í s , ha publ icado 
una interview celebrada por su corres-
ponsal en M a d r i d con el presidente del 
Consejo. 
S e g ú n la v e r s i ó n del colega, e l s e ñ o r 
S i lve la ha manifestado que todas las 
Potencias europeas desean mantener el 
statuquo, s in que, por ahora, piensen 
en i n t e r v e n i r en la c u e s t i ó n de Ma-
rruecos. 
L a i m p r e s i ó n del s e ñ o r S i lve l a no es 
declaradamente op t im i s t a n i pesimista, 
l i m i t á n d o s e á j uzga r que l a actual si-
t u a c i ó n de Marruecos es grave, porque 
no se t ra ta de una r e b e l i ó n aislada, s ino 
de una verdadera guerra c i v i l , en que 
se ven t i l a l a c u e s t i ó n d i n á s t i c a , y acerca 
de la cual es imposible hacer vat ic in ios , 
porque el porven i r depende de laguer -
te de las batallas, y é s t a s iempre es 
dudosa. 
E s p a ñ a e s t á de acuerdo con el c r i to-
r io de las grandes Potencias respecto á 
la necesidad indispensable de mantener 
e l statu quo, y no tiene la m á s remota 
idea de in tentar l a i n t e r v e n c i ó n de M a -
rruecos. 
Todos los movimientos de tropas que 
se anuncian, y de que ha dado cuenta 
el t e l ég ra fo , responden sólo á las natu-
rales medidas de p r e c a u c i ó n , porque 
nuestra responsabilidad ( l a de los es-
p a ñ o l e s ) p o d í a l legar á ser inmensa si 
p e r m a n e c i é r a m o s cruzados de brazos 
ante los pel igros de l porven i r . 
Si ahora el Gobierno e s p a ñ o l se p r e -
para es solamente en p r e v i s i ó n de cual -
quier p e l i g r o q i t e pud i e r a sobrevenir en 
nuestras posesiones. 
E l corresponsal del Journa l r e c o r d ó 
a l s e ñ o r S i lve la el a r t í c u l o sobre l a 
cues t ión de Marruecos que se p u b l i c ó 
no hace mucho t i empo en la revista ma-
d r i l e ñ a L a Lectura firmado por Un d i -
putado y que la o p i n i ó n a t r i b u y ó al i n -
signe p o l í t i c o . 
E l s e ñ o r S i lve la c o n t e s t ó a s í : 
—No me arrepiento de lo que e s c r i b í 
entonces, porque m i o p i n i ó n no ha v a -
r iado. Franc ia y E s p a ñ a se ha l lan ín-
t imamente ligadas en cuanto se rela-
ciona con la cues t i ón de Marruecos. M i 
parecer, basado en razones de m u t u a 
s i m p a t í a y de orden p r á c t i c o , es que 
actualmente F ranc i a y E s p a ñ a e s t á n 
completamente de acuerdo y marchan 
unidas en este asunto. 
T a m b i é n Ing la te r ra y las d e m á s P o -
tencias se muestran acordes con nos-
otros, y todos queremos mantener el 
statu quo y l a paz, s in que pueda supo-
nerse que ninguna N a c i ó n abr igue otros 
deseos. 
L a u n i ó n entre las Potencias es hoy 
m á s necesaria que nunca para i m p e d i r 
que Marruecos se convier ta cu un p e -
l i g ro para Europa. 
S i los acontecimientos se p r e c i p i t a -
sen y se extendiera el incendio) h a c i é n -
dose preciso apagarlo, entonces s e r í a 
cuando se n e c e s i t a r í a apelar á medidas 
e n é r g i c a s ; pero hablar ahora de eso me 
parece p r o b l e m á t i c o , pues creo que los 
m a r r o q u í e s se a r r e g l a r á n entre ellos co-
mo puedan y s in dar m o t i v o a lguno 
que jus t i f ique el menor in tento de i n -
t e r v e n c i ó n , n i suponga n i n g ú n pe l i g ro 
para las Naciones de Europa que en los 
asuntos de Marruecos se h a l l a n m á s d i -
rectamente interesadas." 
E l s e ñ o r S i lve la puso t é r m i n o á su 
entrevis ta con e l per iodis ta p a r i s i é n d i -
c i é n d o í é : 
uPuede usted desmentir en absoluto 
los proyectos de i n t e r v e n c i ó n que se 
nos a t r i b u y e n . " 
uLas declaraciones del s e ñ o r S i lve la 
—dice el corresponsal de-La Correspon-
deiwia—han sido favorablemente aco-
g id í i s en todas partes, y son generales 
las alabanzas al jefe del Gobierno espa-
ño l po r la prudencia , serenidad y fir-
meza que revelan sus palabras, p r o -
pias de un gobernante serio y p r e -
v i s o r . " 
R E G I O N A L E S 
ANDALUCIA 
C I U D A D A N O B E N E M É R I T O 
Los testamentarios de don L u i s Isasi, 
que fa l l ec ió recientemente en Jerez 
de la Frontera , han comunicado oficial-
mente a l m u n i c i p i o e l legado hecho á 
l a c i u d a d del parque de recreo denomi-
nado e l Re t i ro . 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado acep-
tar el legado y costear solemnes honras 
f ú n e b r e s , asistiendo la c o r p o r a c i ó n en 
masa. 
E X P O S I C I Ó N E N J E R E Z 
Se ha inaugurado con g r a n solemni-
dad la E x p o s i c i ó n del Fomento de artes 
ó indust r ias nacionales, organizada é 
instalada eu un edificio p rop iedad del 
m a r q u é s d é Bonanza, 
En l a E x p o s i c i ó n figuran cuadros de 
M u r i l l o , Rubens y otros pintores. 
GALICIA 
L A I N U N D A C I O N D E P A O R O N 
LAS P R I M E R A S NOTICIAS 
Santiago S de Enero.—Se han rec ib ido 
noticias de la inmedia ta v i l l a de Pa-
d r ó n , s e g ú n las cuales se han desborda-
do los r í o s Sar y U l l a . 
L a vega e s t á inundada. 
Par te del pueblo se ha l la i ncomun i -
cado con e l resto. 
Las autor idades han adoptado pre-
cauciones. 
NUEVOS I N F O R M E S . — L L U V I A INCESAN-
T E . — L O S R Í O S U L L A Y S A R . — I N U N -
D A C I Ó N . — A L A R M A . — P É R D I D A S , — 
SOCORROS. 
Recibo nuevos informes de la inun-
d a c i ó n de P a d r ó n . 
Desde hace dos dias no ha cesado de 
l lover , aumentando considerablemente 
el caudal de los r í o s U l l a y Sar. 
E l pueblo ha comenzado á inundarse 
á las tres de la tarde. 
Los vecinos, alarmados, sal ieron de 
sus casas g r i t ando para anunciar l a ave -
n ida . 
Las calles inundadas hasta ahora son 
la del Reloj y la del E s p o l ó n y todo e l 
bar r io de los pobres, que se conoce con 
el nombre del Borde l . 
E l agua llega á las rodi l las de lasque 
se atreven á sal i r de sus casas y atrave-
sar las calles. 
A l g u n o s vecinos han colocado plan-
chas suspendidas para comunicarse en-
t r e s í . 
Las aguas arrastran trozos de m a d e r a 
y otros objetos. 
E l vec indar io teme que si c o n t i n ú a n 
las l l u v i a s ocurran ca t á s t ro f e s durante 
duran te l a noche. 
Las p é r d i d a s son considerables, pues 
todos los sembrados se han perd ido . 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS ¡ 
' ^ %^ ^ la Curativa. Vipliaiite y R i M í t n p t e 
sión Creosotada 
JUEVES 29 DE ESEEO E E 1903. 
A L A S O C H O : 
TEMP 
Por la Sra, Chalía Berrera y el Sr. Blan-
chart. 
D 
a v d 1 
P R E C I O S POR TODA LA FUNCION 
G n l l é í 1?, 2; 6 3er. piso íUt-JJ 
Palcos V.62'. piso íOS-OO 
Luneta con entrada f02-00 
Butaca con í d e m |02-00 
Asiento de t e r tu l i acon Idem SOOSO 
Idem de para í so con idem |00-70 
Entrada ereneral;. |01-00 
Entrada a t e r tu l i a 6 pa ra í so .«00-50 
16 E 
Fumen y Soü los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L ,4 M A R I N A - E d i c i ó n de ia t a r d e . - E N E R O 29 de 1 
El A y u n t a m i e n t o ha d i r i g i d o ua ofi'-
c ío ai .^ooeruadoc dando caeuta de !a 
cutásti-oro y de las medidas que ae bao 
adaptado. . ' 
T a m b i é n se ha d i r i g i d o el Ayun ta -
miento á la D i p u t a c i ó n p id iendo aux i -
l ios para atender al a l i ñ o de tantas ne-
cesidades. 
E l A l c a l d e y d e m á s autoridades reco 
r r ea los puntos inundados repart iendo 
aocorros. 
EL A Ü 5 E N A L D E L FERROL 
O o n t i n ú a n activamente ea este arse-
nal las obras de los baqaes ea coastrue-
e ión y las reparaciones de los surtos en 
é l . 
L a maestranza trabaja en muchos de 
ellos en horas extraordinar ias , 
A l Gismroít se le es t á barreaaado las 
ocl io casas matas p á r a l o s refuerzos al-
tos y bajos. 
P ron to qnedatd tcrnuaada la iastala-
c ión del a lumbrado e l éc t r i co y b a t e r í a 
de aire. 
A la corbeta Villa de. Bilbao, aa t igua 
Escuela de aprendices marineros, se le 
s u s p e n d i ó por medio de la machina t r í -
pode el palo macho de mesaua y las t res 
cofas, para su r e p a r a c i ó n . 
E n el Carian V c o a t i a ú a l a r e p a r a c i ó n 
de las m á q u i n a s y calderas. 
Toca á su t ó n n i n o la i n s t a l a c i ó a del 
a lumbrado e l éc t r i co en el c a f í o n e r a Do 
fía M a r í a de Molina. 
E n la actual idad so eucuenía-a en el 
dique, l i m p i a n d o y p in tando sns fon 
dos . 
C o ü v e n i e n t e n i e n t e reparada, lo fué 
colocada al Vasco Núñez la caldera y l a 
chimenea, p r o b á n d o s e la p r i m e r a coa 
cxceleute resultado. 
A l Marquen de la V i d o r í a se le e s t á 
construyendo el rompeolas do proa y 
armando el puente de popa. 
E l montaje de la m á q u i n a se ha l la 
m u y adelantado. 
A l Reina liegeule se le coloca el forro 
de teca del costado y se le arman las 
calderas Be l l ev i l l e , -y se t e r m i n ó de rec-
t i ü c a r las cnadenuis desde el n ú m e r o 
18 de i%pa a l 82 de i)roa. 
Los muertos 
A R I Z A 
E n L o g r o ñ o , donde r e s i d í a , re t i rado 
del e j é re i to , ha tal lecido el teniente co-
ronel de i n f a n t e r í a don Francisco A r i -
za, que fué durante la. guerra de M e j i -
l l a organizador y c a p i t á n de l u famosa 
^ G u e r r i l l a de l a M u e r t e . " 
A r í z a era un bravo y toda su l i i s t o r i a 
m i l i t a r acredi ta su bravura . E n l a p r i -
mera guerra de Cuba, á donde fué co-
m o soldado, l l egó hasta c a p i t á n . E n 
M a d r i d t o m ó par te ea la s u b l e v a c i ó a 
de Vi l l acampa , y al estallar la guen-a 
de M e l i l l a p i d i ó sn pase á c a m p a f í a ; a l l í 
orgnniy.ó la g u e r r i l l a memorable que 
p o p u l a r i z ó su nombre. 
E r a A r i za el t i po del guerrero legen-
dar io , todo valor y energ ía^ hecho á l u -
char sin descauso, c o m p l a c i é n d o s e en 
desa/Iai los peligros para vencerlos. 
GAKi:OTA D E MENA 
l í a fallecido en Manresa una notable 
act r iz , Car lo ta de Mena, que por estar 
consagrada al teatro c a t a l á n no era sin 
d u d a conocida y admi rada de todos los 
p ú b l i c o s de E s p a ñ a . 
Puede decirse que ha muer to en la 
escena, porque al t e rmina r l a represen-
t a c i ó n del p r ime r acto de " L o c u r a de 
amor , ' ' cu el teatro del Conservatorio, 
se s i n t i ó atacada de una a p o p l e g í a que, 
p r i v á n d o l a del conocimiento), puso fin 
á su existencia á las ocho de l a m a ñ a n a 
s iguiente . 
L a h is tor ia de Carlota de Mena e s t á 
l i gada í n t i m a m e n t e á la del teatro cata-
l á n , de cuya* prodnecioues fué inspira-
do i n t é r p r e t e , cuando no creadora, de 
los pr inc ipa les personajes de las obras 
de los escritores de aquel la r e g i ó n . 
Conducido el c a d á v e r á Barcelona 
p o r d i s p o s i c i ó n de la tinada, ha rec ib i -
do sepul tura en la misma t u m b a que 
guarda los restos de T u t a u , su esposo, 
o t ro eminente actor regional . 
E l arte no h a b í a otorgado á Car lo t a 
de Mena la recompensa debida, porque 
l i a muer to pobre y al frente de una 
modesta c o m p a ñ í a . 
M A T A N Z A S 
La enfermedad que viene diezmando 
el ganado vacuno ea dis t intas fincas de 
la provincia , ha sido causa poderosa 
para que muchas personas se abstengan 
de comprar carne de reses. 
Di rec t iva de la Sociedad de Socorros 
Mutuos, Caja de A h o r r o y P r é s t a m o s 
de los empleados y operarios del Fe-
r r o c a r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o , 
Presidentes honorarios: don I s i d o -
ro Cano y de la Maza y don Fra a cis-
co Paradela y Gestal, 
Presidente: dou Cosé Neyra y Orran-
t i a . 
Vicepresidente: don J o s é C a m b ó . 
Contador: don E m i l i o Masuata. 
Tesorero: don Francisco P a g é s . 
Secretario: don Benigno Bonachea. 
Vocales: don E n r i q u e Val ladares , 
D . Segundo Marcean, dou Juan D a r í a s , 
don Domingo F e r n á n d e z , don J u l i o 
R o d r í g u e z , don D o m i n g o Santos, don 
A n g e l D í a z y Díaz , don A u r e l i o Lea l , 
don Octavio Sust, don Juan Gu l ina , 
don R a m ó n Rojas, 'don E m i l i o Forna-
g ü e r a s , don S i lve r io R o d r í g u e z y don 
Ajatonio T r i a y . 
S A N T A C L A K A 
DE REMEDIOS 
(Por t e l ég ra fo . ) 
Remedios, Enero 29. 
D I A R I O DJE JLA M A K I N A 
H a b a n a . 
L a m e n t o a n t i c i p o de la n o t i c i a . E l 
J u z g a d o acaba do regresar de V u e l -
tas. E l secuestro de M é n d e z , c o m u -
n i c a d o p o r t e l é g r a f o , l i a r e s u l t a d o 
falso. 
E l CojTfíepQnsaií 
L I T E R A T U R A 
E L AECOriOEISMO 
E l alcoholismo, grave mal del t i empo 
presente, es un problema que preocupa 
l a a t e n e i ó n de los pensadores y de los 
Hombres de gobierno en todo momento, 
sol ic i tando remedios e n é r g i c o s y efica-
ces en defensa de la raza que e l alcohol 
destruye lentamente, f ísica, mora l 
in te lec tua l mente. 
E l l i b r o del sefíor Ubeda y Coral 
(don J o s é ) , que acaba de publ icarse en 
M a d r i d , ofrece gran t n t e r é s y merece 
ser estudiado con detenimiento. Con 
gran copia de datos y razones y u n p r o 
fundo sentido mora l , estudia el s e ñ o r 
TJbeda el alcoholismo como problema, 
en su desarrollo y alcance, sus efectos 
en el i n d i v i d u o y en su descendencia, 
y su i n í l u e n c i a desmoralizadora en la 
sociedad y en l a f ami l i a , a l mismo 
t i e m p o que da consejos acertados y ex-
pone medios lógicos para combat i r lo . 
E l t rabajo del seSor Ubeda, que de 
muestra plenamente su competencia, 
es l a M e m o r i a p remiada por la Socie 
dad E s p a ñ o l a de Hig i ene en su concur-
co de 1001 con el p remio del exmin i s t ro 
sonservador don Eduardo Da to . 
De l i n t e r é s de la mate r i a no hay na-
da que decir ; pero h a b r í a mucho que 
hablar de la necesidad de su estudio, 
porque son pocos los que se ocupan de 
este problema. Para est e estudio aporta 
el autor de aquella Memor i a datos de 
ind i scu t ib l e valor. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, h a r i n a de 
m a í z y leche comlensada que t e n í a m o s 
en el Dispensario, se han conclu ido 
Supl ico á las personas generosas que 
no o lv iden á los n i ñ o s pobres que care 
ceu de todo a l imento. Dios p a g a r á 
b ien que hagan ú, los pobres ni f ios . . 
E l Dispensario ^ L a C a r i d a d " , 
ha l l a en la calle de la Habana esqu í 
quina á C h a c ó n , p lan ta baja del ObiS 
pado. 
D E , M . D í a - r m 
el 
Be 
Se t r a í a de l l evar á la p r á c t i c a la 
e recc ión y co locac ióu en el Parque ' ' " V i -
d a l " de las e s t á t u a s de Leoncio V i d a l , 
Juan B r u n o Zayas, E d u a r d o Machado 
y A n t o n i o Maceo. 
Desde hace d í a s se ha l la en cama el 
respetable s eño r M i g u e l Mar i ano Gó-
mez, a m a n t í s i m o padre del Gobernador 
C i v i l de la p rov inc i a , quien con este 
m o t i v o s a l i ó para Saucti S p i r í t u s , 
C u m p l i d a la l icencia que ven ía dis 
f rutando el s e ñ o r Faus t ino G a r c í a V i e -
ta, ha vuel to íí hacerse cargo de l a A l -
c a i d í a M u n i c i p a l de Cienfuegos-
Es t a l la abundancia de viandas en 
T r i n i d a d que se esUl vendiendo á q u i n 
ce centavos la arroba de boniatos, yuca 
malanga, y á 70 y 80 centavos el 
ciento de p l á t a n o s bastante grandes y 
sazonados. 
Es probable que para Febrero es tén 
m á s baratas las viandas, pues es mu-
cha la que se ha sembrado y el consu-
mo es b ien poco. 
OOXOEJAL 
fía sido admi t ida la renuncia que del 
cargo de Concejal del A y u n t a m i e n t o de 
Guanabacoa p r e s e n t ó D . Gabr ie l Cus-
todio, n o m b r á n d o s e en su lugar á don 
Pablo T a p i a Alonso. 
A L SEÑOB F Í G U E R E D O 
Llamamos la a t e n c i ó n del Di rec to r 
General de Comunicaciones, acerca del 
m a l servicio de correos de que dispo-
nen los comerciantes y vecinos de A r r o -
yos, pues sólo va el de t i e r ra los d í a s 
2. 9, 17 y 24, así es que cuando l a co-
rrespondencia p ierde e l tu rno del vapor 
Hi ta , se recibe l a m e r c a n c í a antes que 
las cartas, quedando é s t a s en Mantua , 
por l a r a z ó n de que el correo no l lega 
m á s que hasta este ú l t i m o pueblo. 
S e r í a conveniente que e l correo de 
t i e r ra h i c i e ra dos viajes semanales, á 
A r r o y o s . 
LICENCIA 
Se han concedido t r e in t a d í a s de l i -
cencia para asuntos propios a l escri-
biente de l a J u n t a P r o v i n o i a l de A g r i -
cu l tura , I n d u s t r i a y Comercio de San-
t iago de Cuba don Francisco "Vallhon-
at. 
CESAXTIA Y NOMBRAMIENTO 
E l s e ñ o r don Al f r edo V i l i a t e ha sido 
declarado cesante del cargo de escri-
biente, de la A u d i e n c i a de l a Habana, 
h a b i é n d o s e nombrado en su lugar á 
don Lorenzo Batle. 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de abogado de oficio de la 
A u d i e n c i a de P ina r de l R io , presento 
don Horac io Nie to . 
Telegramas por el ,«3 V I a EN LOS HOTELES 
ASPIRACIÓN SATISFECHA 
L a c o m i s i ó n de obreros de que habla-
mos en uno de nuestros ú l t i m o s n ú m e -
ros so p r e s e n t ó ayer a l s e ñ o r Pxesiden-
te de l a K e p ú b l i c a , h a c i é n d o l e entrega 
de una razonada instancia en la que so 
l i t a n que los. equipos y uniformes que 
sean necesarios para l a G u a r d i a l l u r a l , 
se confeccionen en el p a í s . 
Como era de esperarse, el s e ñ o r Es-
t rada P a l m a r e c i b i ó m u y afectuosa-
mente á l a C o m i s i ó n , o f r ec i éndo le que 
sns aspiraciones s e r í a n satisfechas, pues 
las encontraba puestas en r a z ó n . 
Los obreros comisionados nos man i -
fiestan que se complacen en hacer p á -
bl ico l a afectuosa acogida de que fue 
ron objeto por par te de l s e ñ o r Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a . 
BANQUETH 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las ocho de la 
noche de ayer cuando sa l ió en carruaje 
eJ Presidente de la R e p ú b l i c a , acompa 
nado de su esposa y de su ayudante de 
Campo, c a p i t á n Poey, con objeto de di-
r ig i r se á bordo del crucero f r a n c é s Le 
Tage, donde se daba u n banquete en su 
honor. 
E n el muel le de C a b a l l e r í a e m b a r c ó 
el Presidente y sus a c o m p a ñ a n t e s en la 
lancha' Habanera, i l u m i n a n d o la b a h í a 
con su rc l lec tor e l é c t r i c o el buque de 
guerra tan pronto como la c i tada lan-
cha hizo rumbo hacia é l . 
E l s e ñ o r Estrada Pa lma fué recibido 
en la escala del buque x)01" él A l m i r a n -
te, M . R ive t , tocando ta m ú s i c a de á 
bordo el h imno de Eayamo. 
E l banquete d u r ó hasta las diez d é l a 
noche. 
Duran te él la m ú s i c a tocó escogidas 
piezas de sn reper tor io . 
E l crucero Le Tage lucía, anoche una 
boni ta i l u m i n a c i ó n . 
A las diez y cuarto r e g r e s ó el Presi-
dente á Palacio. 
Duran t e el banquete r e c i b i ó el ñ r . E s 
rada Palma, por conducto del M i n i s t r o 
de F ranc ia en esta isla, un telegrama del 
Presidente de la R e p ú b l i c a francesa, 
M . Loubet , d á n d o l e las gracias por el 
honor que hizo á F r a n c i a asistiendo a l 
banquete. 
DON E D U A R I X ) ARP.ELLOT 
Procedente de los Estados Unidos ha 
l legado á esta c iudad el Sr. Don . 
E d u a r d o A r b e l l o t jefe de la acreditada 
casa impor t ado ra de c o g ñ a c y licores 
A r b e l l o t y Co. 
Los representantes en esta capi ta l 
de tan excelente c o g ñ a c , Sres. Roure 
y A n d r a d o fueron á I w r d o á r ec ib i r a l 
d i s t i n g u i d o viajero. 
E l Sr. A r b e l l o t se hospeda en el 
m a g n í f i c o H o t e l E l Louvre y en breve 
s e g u i r á v ia jo para l a cap i t a l mej icana 
Saludamos a l Sr. A r b e l l o t d e s e á n d o l e 
todo g é n e r o de fel icidades durante su 
estancia entre nosotros. 
POSEvSlÓN 
Don Juan A n t o u i o Escosura, elegido 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . del Para-
guay, ha p a r t i c i p a d o en C a r t a - A u t ó g r a -
fa al Sr. Es t rada Palma haber lomado 
poses ión de aque l cargo el d í a 25 de 
Noviembre ú l t i m o . 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo español *'Buenos A i -
res" sal ió de Puerto Rico boy á las nue-
ve de la m a ñ a n a con dirección á este 
puerto. 
E L " C Ü R 1 T Y B A " 
Esta m a ñ a n a fornicó eu puerto, proce-
dente de New Y o r k , el vapor cubano 
" C u r i t y b a , " conduciendo carga de t r á n -
sito y 26 pasajeros. 
E L ' " O L T N D A " 
Para New York sal ió ayer el vapor cu-
bano " O l i n d a , " con carga.de t r áns i t o . 
E L " l í O R D " 
Ayer sal ió para Mob i l a el vapor norue-
go " N o r d , " en lastre. 
m \ m m \ EMPRESAS 
Por c i rcular fechada en P ina r del R í o 
el 21 del actual , se nos pa r t i c ipa haber-
se cons t i tu ido en aquella plaza una so-
ciedad m e r c a n t i l colectiva, que g i r a r á 
bajo l a r a z ó n de Y i u d a de D í a z A l v a -
rez y Comp. , que se hace cargo de to-
dos los c r é d i t o s act ivos y pasivos, a s í 
como de las propiedades urbanas yTÚS-
ticas de la e x t i n g u i d a de Y i u d a de 
Francisco D í a z , A l v a r c z y Comp,, cu 
yos negocios c o n t i n u a r á , siendo socios 
colectivos de la nueva firma, l a s e ñ o r a 
d o ñ a Isabel R o d r í g u e z y M a r t í n e z , V i u 
de de D í a z , don G i l A l v a r e z P r i d a 
A r h i s y don Rica rdo Cuevas Gonzá l ez , 
é i n d u s t r i a l don R a m ó n Yal les Y a -
l ie i i t e . 
de S íi-
íí 37 P. 
C A S A S U K C i V M B l O 
Plata española . . . . do 78% A 79 
CalderUla de 78 íí 79 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 A 
Oro a m e r i c a n o ) 
contra español , j 
Oro amer. contra 1 
plata española . ] 
Centenes á G.Gfi plata. 
En cantidades., á G.G7 plata. 
Luises íí 5;32 piula. 
En cantidades- ó 5.33 plata. 
E l peso ameriea- "| 
no en plata es- l á lr37 V , 
p a ñ o l a J 
Habana, Enero 29 de 1903. 
V . 
V . 
4% V . 
8% P-
Secci de luleit Persoil 
S E R V I C I O T E L E G R A H C O 
DEIi 
Diario de la Marina. 
A l i D I A R I O D E L A M A R I N A -
H A B A N A . 
ESTADO^ IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Londres, Enere 29. 
E L B L O Q U E O 
H a sido p r e m a t u r a l a n o t i c i a de l l e -
v a n t a m i e n t o d e l b l o q u e o de ios pue r -
tos venezolanos, e l c u a l depende de i a 
a c e p t a c i ó n y c u m p l i m i e n t o p o r e l p r e -
s iden te Cas t ro , d e las cond ic iones que 
l e f u e r o n somet idas p o r los represen-
t an t e s e n W a s h i n g t o n , d e las p o t e n -
cias a l i adas . 
r A B S T E N C I O N 
Se e n t i e n d e , s in e m b a r g o , que los 
barcos a lemanes se a b s t e n d r á n de pe -
n e t r a r e n e l l ago d e M a r a c a i b o . 
Yiena, Enero 29. 
E L D E R E C H O A L T A B A C O 
E u e l nuevo A r a n c e l aus t r i acc se 
e leva de 10 á 2 4 pesos e l de recbo so-
b r e cada 1 0 0 k i l o g r a m o s de tabaco en 
r a m a . 
M a d r i d , Enero 29. 
F E Z A M E N A Z A D A 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l l i a s ido t n í o r -
m a d o de que e l p r e t e n d i e n t e B u b a -
m a r a ha r e u n i d o fuerzas cons idera-
bles , con las cuales se p r o p o n e a tacar 
n u e v a m e n t e íi Fez . 
Aáicoles, En ero 29. 
N U E V A E E U F C I O N 
Se ha i n i c i a d o u n a nueva e r u p c i ó n 
en e l V e s u b i o . 
Nueva York, Enero 29. 
O T K A C O L I S I O N 
A n o c h e h u b o u n choque de t renes 
en l a l í n e a d e l P a c í f i c o de) Sur , cerca 
de T u c s o u , e l que o c a s i o n ó l a m u e r t o 
á v e i n l o personas y r e s u l t a n d o m u -
chos h e r i d o s . 
Waslnngion,. Enero 29. 
P R O P O N E E L A R B I T R A J E 
E l g o b i e r n o de San to D o m i n g o p a r -
t i c i p a que e s t á d i spues to á somete r 
á a r h i t r a g e l a r e c l a m a c i ó n de c inco 
m i l l o n e s de pesos q u e le l i a p r e sen t a -
do l a C o m p a ñ í a q u e se o r g a n i z ó y r a -
dica- en N u e v a Y o r k , p a r a p r o m o v e r 
me jo ras m a t e r i a l e s c u d i c h a i s la . 
Londres, Enero 29. 
P R O P O S I C I Ó N R E C H A Z A D A 
Los b o h i c r u o s de l a G r a n B r e t a ñ a , 
A leman ia , é I t a l i a h a n a^K>rdado r e -
chazar l a p r o p o s i c i ó n d e l p r e s i d e n t e 
Cas t ro , r e l a t i v a á l a a s i m i l a c i ó n d e las 
r ec lamac iones do las d e m á s nac iones 
á las de las citadsxs, ó sea que e l ÍJO 
p o r l O O de los ingresos de las A d n a -
UÍIS que of rerec ceder , se a p l i c a r á á l a 
a m o r t i z a c i ó n á p r o r r a t a , d e todas 
las deudas de Vcnezaiela . 
M a d r i d , Enero 29. 
D E N E G A C I O N 
E l Sr. M o r e t n i e g a q u e haya t e n i d o 
i n t c r v e n G i ó n a l g u n a c u a n d o e s tuvo eu 
R e m a , en la c u e s t i ó n de los bienes de 
los f r a i l e s eo F i l i p i n a s . 
S U P E R A B I T 
E l Sr. V i l l a v e r d o , m i n i s t r o de H a -
c ienda , a n u n c i a q u e e l p resupues to 
p a r a l í )Oi3 a r r o j a u n s u p e r a b i t de 
O.OOO.OOO pesos. 
R E T I R A D A 
E l I m p a r c i a l h a r e c i b i d o un t e l e -
g r a m a de T á n g e r a n u n c i a n d o que el 
P r e t e n d i e n t e B u h a m a r a Ua s ido r e -
chazado y q u e se e s t á r e t i r a n d o o t r a 
vez sobre Tazza . 
la 
H O T E L Í N G L A T E R K A 
¡ Día 23. 
| JS tóradoj . - iDespüéa de ías once de 
i m a ñ a n a ; , . 
Sres. Rafael García Capote, de Cienfue-
go?; H . W . W h i í c e y , Daniel Carey, de 
B c s í é n . 
Día 29, 
S a l i d a s , - ^ , ^obert W. Dian y se-
ñera , Isabel S. Holdeu, Srta. Kobmson, 
Srta. 0. Freneh y Srta. Sheer. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 23. 
t r a c t o s . — D e s p u é s de !as once de la 
m a ñ a n a ; _ 
Sres. J . Mauzse, Srta, Mar ión B. Mouz-
se, G. E . Earnehan y señora , Si ta. H a í -
feíñnger, Daniel Davey, H , W . W l u t n e y 
de los E . Unidos. 
Dia 29. ^ . 
Saiulas.—Srz*. L Larronclo, J . Boodo-
treet, W . J . D . Hasen, 0 . H u k m e n , E, t . 
Shambalker, J . Barnes. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 23. 
i ^ r a c t a á , — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres Daniel H . Odwyer, John J. Dun , 
0, Koop . Jhos D, W i t í . 0, I I . Ha rman , 
H . A . H a r m a n , J. D, Pagl inchi , de los 
E . Unidas; A . E s p e r ó n ; C. A . Morr i s , de 
N . Y o r k . 
Dia 29. 
Salidas.—SXQS. H . iVeu-stadt,.A, Espe-
rón . 
Almoneda Pública 
El dernes 30 de] corriente á la una de la tar-
de se r e m a t a r á n en la calle de Teniente Rey 
nfj.jia-c 3 con In t e rvenc ión de la respectiva 
Cci i jpaüla de Seguro M a r í t i m o , 300 _saco3_de 
judTas blancac marcados C iH 
E [ H E i J de la descarga del 
Hans.—Emilio Sierra. 
CiJ D i H D;J 
vauor a l e m a » 
S32 8-23 
E! s á b a d o 31 del comente a la ana de la tar -
de, se r e m a t a r á n en la calle doObrapia n-_ 7, 
7 ¿on In t e rvenc ión de la respectiva C o m p a ñ í a 
de Seguro M a r í t i m o , ISO sacos de judias b l a n -
¡ cas marcadas A A J J descarga del vapor ale • 
j I I J K J 
m á n fíans.—Emilio Sierra. ^ 
S76 -
PRESTATARIOS.—A los que deseen obtener 
^ p r é s t a m o s . Se traspasan veinte acciones de la 
C o m p a ñ í a Colonial de P r é s t a m o s y Depósi tos 
al corriente y con catorce meses pagados, l u -
f o r m a r á n calle Q. esquina é 19, altos, \edado. 
647 15-E22 
IOS i 
En LA MODA ELEGANTE, OMsp 98 
se lia construido un hermoso sa lón sobre Á 
la t ienda, con vista íi la callt;, propio pa- T 
ra modistas, corseteras, etc. a 
c IVtí I.P. 12a-29 B 
Enero 2 8 
í s A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos l e g í t i m o s . 
1 Idem id . natural . 
4 hembras ídem l eg í t imas . 
3 Idem i d . naturales. 
ÜISTKITO E S T E : 
• 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
F e r m í n Rivero, un año , Habana, Ge-
nios 11. Absorción accidental de ácido fó-
nico. 
Manuel Fausto A r r o y o , veintinueve 
años, I dem, Habana 65. Endocm-ditis. 
M a r í a N úfiez, ve in t idós años , Madruga, 
Norte 98. N e u m o n í a . 
Gui l le rmo Osorio, cuatro meses, Haba-
na, Aguas 1. Bronqui t i s . 
Clara D o m í n g u e z , cinco meses, I d e m , 
Refugio 2. N e u m o n í a . 
DISTRITO S U l l : 
Angela P ió , v e i n t i d ó s años . G ü i r a de 
Melena. Zanja 66. Tuberculosis pulmonar . 
M a r í a Castellanos, mes y medio, H a -
bana, Glor ia 169. Atrepsia. 
Mar t ina E l i g í a Colbia , sesenta años . 
Bejucal, Zanja 66. B r o n c o - p n e u m o n í a . 
Mar í a Acosta, cuarenta y dos años , H o -
yo Colorado, Gervasio 81. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Manuel Acevo, vc iu t i f in a ñ o s , Lugo 
(España) , Inquis idor 28, Panliisis. 
J o s é Dik ius : un año , . Habana, Berna-
za 89. M e a i n g í t i s . 
Isabel Prad in i , t reinta y cuatro años 
San Thomas, Habana 154, Meningi t i s . 
Francisca Bascania, ochenta años , Bar 
celona (España ) , Cuba 89. Ateroma. 
DISTKITO OESTE: 
A m a l i a Campos, veintisiete años , San 
Anton io de los Baños , Santo T o m á s 23. 
A r t orio-esclerosis. 
Francisco Navarro, trece meses, H a b a 
mi. Cerro 602. Meningi t i s , 
Ju l i fm Vei t ia7 dos a ñ o s . I d e m , Sa-
lud 182. Hidro-per icardi t is . 
Valent ina Herre,a, treinta d ías . I d e m , 
Cerro 633. Nefri t is . 
J uan Santos, sesenta y dos años , Astu 
rias (España ) , As i lo Hermauitas, A r t e r i o 
esclerosis. 
Modesto M o r i n , catorce d ías , Habana, 
Pedroso, letra L . Debil idad congén i t a . 
Felia Larmis , veinticinco años , I d o m , 
Belascoaiu 38. A p o p l e g í a cerebral. 
A r m a n d o Torres , dos meses. I d e m , 
Pamplona 22, Bronqui t is . 
Leandro Sotolongo, siete meses, I d e m , 
Marques Gonzá lez 7. Debi l idad c o n g ó n i t a 
Mercedes Romero, un a ñ o , I d e m , Con-
sejero Arango , 80, Mening i t i s . 
R E S U M E N 
N n c í m i c n í o s 12 
Matr imonios 00 
Defunciones 22 
Estuvieron acertados este año 
cuando anunciaron que íbamos á 
tener días de frío, y ios hubo 
uertes; pero no se contaba con la 
inéspeda, que ha sido la epide-
mia de catarros que dejaron tras 
sí ios bruscos cambios de tempe-
•atura. De un extremo á otro do 
a Isla no se hace más que estor-
nudar, toser y sentirse molesto 
con dolores en el cuerpo, desvelo 
y la respiración dificultosa. Esta 
es ía ocasión de recordar que los 
catarros de todas clases se curan 
ad i cálmente con el 
U C O R DE B R E A V E G E T A L 
del Dr. González, que cuenta más 
de treinta años de éxito y al que 
lan debido su curación millares 
de enfermos. No hay catarro, tos, 
jronquitis ó asma que resista al 
LICOR DE BREA VEGETAL. SÍ SC tO-
ma metódicamente,. A i l l donde 
fracasan las emulsiones triunfa el 
Licor de Brea de González, por-
gue tiene la propiedad de curar, 
fortalecer y hacer engordar. Se 
prepara y vende al por mayor y al 
por menor en la Botica San José, 
calle de la Habana número 112, 
Habana. 
c 124 16 En 
A N U N C I O 
Depart amento d é Obras P ú b l i c a s , — J e f a t u r a 
de la Ciudad de la Habana,—Habiendo desa-
parecido de la Finca Aldecoa ( T É m i i n o M u u i 
cipal de la Habana) ou la noche del d í a 3 del 
actual una yun ta de bueyes color p r ie to nuo y 
[Quedaproliihida, la reproduceión de 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
á l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
lavado cenizo ahumado el otro y que son pro 
del Estado, se anuncia por este medio que 
a p ü m i e n t o de lo que dispone e l ar t . 118 del 
iedad 
en cu ín 
que „ . 
animales ó facilitase los medios de quo sean re 
cu penados.—Habana, Enero .29 de 1903.—El I n -
niero Jefe de la Ciudad, Ovidio G i barga. 
C173 4-29 E 
ge 
UNA SEÑORA ECONOMICA 
no tiene que verse nunca en la necesidad de llevarlo a ta modista dos ó tres veces tela para 
un vestido y aún no le alcanza. E l l a compra sus moldes en EL COHEEO DE PARIS Otispo 80 
y con la perfección de la mejor modista hace su ropa y la de sus hijos y siempre le sobra tela 
Los patrones de BUTTEHISH son conocidos en el mundo entero como los más perfectos 
al revés de lo que ocurra con los de otras marcas, que, si bien son más baratos, en cambio 
se echa á perder la tela 5 -veces de 10. 
Los patrones de EL COEEEO DE PARIS, 0"bÍspo 80, se garantizan como los más exactos, 
además de hacer la explicación en castellano para su corte y confección. 
Despósito de los catálogos de Modas Motiopolitanas para 1903. S 
periódicos de modas, The Delineator y Espejo de la Moda. 
para ana incUistria de impor tanc ia en 
el c a m p ó , un socio con un capi ta l de 5 
á $8.000. l u f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o í 
de este D i a r i o , 
c 102 8 En 
U n a p r e n s a s i s t ema T a y l o r , 
d obl e c i l i n d r o , j t a m a ü o G a ce* 
t a , se vendo n iny b a r a t a por « e -
ces i tarse e l l o c a l qne ocupa . 
F n e d e v e r s e á todas horas e n 
l a A x l m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
VAPORES CORREOS 
Se la Coiiiía Trasalifc 
A N T E S D B 
AUTOMO LOPEZ Y C-
Y A P O K E L 
Cataluña 
Cap i tón CAMPS. 
s a l d r á para V E R A C R U Z el 4 do Pobrero á las 
4 de l a tarde l levando la correspondencia púc 
blica. 
Admi t e carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo s e r án expedidos 
hasta las diez del d í a de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas siu cuyo requisi to 
se rán nulas. 
Recibe carga hasta el d ía 3. 
NOTA.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta uua pó-
liza flotante, así para esta l ínea como para to-
das las d e m á s bajo la cual pueden asegurarse 
todos los ofectos que se embarquen en sus vst* 
pores. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los señores pasaje-
roe hacia el el a r t í c u l o 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y r é g i m e n interior d é l o s va-
pores de esta C o m p a ñ í a . 
"Los pasajeros d e b e r á n esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, co 
yor c lar idad." 
pu 
de destino, con todas sus letras y con la 
-ST c la r idad l" 
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á Imito alguno de 
equipaje que no l leve claramente estampado e l 
nombre y apellido de su d u e ñ o , así como el del 
Suerto de destino.—De m á s pormenores impon-r á su Consignatario.—M. CALVO, Oticios 28. 
E S I X r £ 4 , ^ > 0 3 7 
BUENOS AIRES 
C u p i t d a A L D A M I Z 
s u k l r í i p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , Sa-
suscriben aquí loa 
E L CORREO D 
LA CASA DE LOS MOLDES Y L IBROS DE M 0 D A S 
ísOTA: Sf envíarj patrones y libros á cxtatymer X)a.Tto del ca 
posta) 
mpo, p rev io e n v í o «leJ impor te CD sellos (lo G 
175 
orre* ó g í p 
el 4 de Febrero á las cuatro de la tarde l levan-
do la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para Puerto L i m ó n , Co lón . 
Babauilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos loá 
puertos de su i t inerar io y del rtveífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curaoao 
BÍSA i ^ f ^ ^ ^ ^ f sói,0 «efán expedidos hasta his diez del d ía de la salida 
¿ i S r f í * ^ * se f i r i n ^ á n por el Con-
? w A n ^ u l i r So correrlas, siu cuyo requisito 
taíldlaW055^0011010^03 ^ a b a r q u e has-
JAST«.\Z, f S t u 90mPaSía tiCMe abierta una ' 
E f S w M I ' ^ . P ^ ^ l í "oa como para 
odas las d e m ¿ s , bajo la cual pueden asegurarse 
pores CfecUlS qUese emWquen^usu^vS 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señores oasaio-
poros d i ^ r ' 1 y r^nnc1n- ̂ i o r do los va -pores de esta C o m p a ñ í a , el cual dice MÍ-
los W l t S ^ n 0 3 ^ S * 1 « ^ ' i r sobro todoá 
V , W Í e(l"ip--i.|o, so nombr e y el puer to 
on la mayor 
F u n d á n d o s e eu esta 
no a d u n t i i á buho ':?,^;^"6"' f V'm"V*™* llevo clnríi,n0,.f 4 g mi "e «^" ipa je que no 
d S í w ! l W . £ H e f Í 0 ' COmo ^ « ^ l huerto1 da 
s i i i Í L u r i u ^ p o r i u t ; i ' ü — A p o n d r á su Con-
31. C A L V O 
OFICIOS N U M E R O h 
^viso A los car 
Ksja Compañía no respon 
íartoi 
t r a v í o qun si iftan los l . de del retraso ó ex-
veu ost 
marcH-s dt 
Hitos do carga cpie no l io 
f r. 1 .'• "̂í U,(U. ^nridad ol dest 
macionep une so h 
mercancías id t 
ca d p r e e m u ea lo*. . 
C 11 
mo y 
atnpo^o do las recia-








XJna hoja de 
mi Almanaque 
A ü E E 1 1 
90 Es uno de los m á s vie-
jos e o n i p o s i t o r e s de 
Francia , y de los que 
alcanzaron m á s larga 
v i d a ; como que I jabicn 
do nacido el 29 de Ene-
ro de 1781, falleció el 12 de M a y o de 
1871, Labieudo alcanzado la respetable 
edad de 87 años , y t o d a v í a en el ocaso 
do sn vida, ya octogenario, e s c r i b i ó su 
liermosa ó p e r a M pr imer d ía fe l iz . 
Caen fué su cuna; comerciante de 
estampas su padre, que no sofió nunca 
con que su h i jo trocase por la m ú s i c a el 
comercio. De a q u í que cuando t e n í a 
ve in te a ñ o s , fuese l levado á Londres 
para que estudiase el comercio en d i -
cha capi ta l . Pero Aube r , que ocho 
afíüs antes ya dejaba sobre el i^entágra-
ma notas que revelaban su precocidad, 
a b a n d o n ó por ellas los n ú m e r o s , y alen-
tado por amigos y compafieros, escri-
l ) ió para el teatro. 
Sus dos pr imeras obras fracasaron; 
pero pudo m á s su tenacidad que el des-
al iento, y tras ellas e s c r i b i ó L a postúra 
vasleüana, que a b r i ó la puer ta al é x i t o 
en sus producciones, a c o m p a í i á n d o l e 
hasta su muerte. E l mayor de estos 
é x i t o s fué L a muda de Port ic i , para el 
que le dieron un l i b r o Scribe y Casimi-
r o Delavigne, ^ b a s á n d o s e en aquellos 
o c h o . d í a s de reinado, en Ñ á p e l e s , del 
pescador T o m á s A n i e l l o , á quien cono-
ce la posteridad con el nombre de Mas-
saniello. Es fama que cantada esa ópe-
r a en Bruselas el afío 1830, por el céle-
bre tenor K o u r r i t , la hermosa a r i a 
¿<Amor sagrado de la p a t r i a " p r o v o c ó 
u n levantamiento en el pueblo y fué la 
Señal de la i n s u r r e c c i ó n del 23 de Sep-
t i embre . 
Innumerables son las obras que A u -
ber dio al teatro, aplaudidas por el p ú -
bl ico. E l F m Diáoolo es una de las m á s 
delicadas que en el g é n e r o c ó m i c o es-
c r i b i ó . D e l ( r í ís tow J J J t o m ó V e r d i el 
asunto para su Baile, de másca ras . A l -
gunas de las obras de A u b e r hemos 
ap laudido en la Habana; entre ellas el 
F r a D i á v o l o y la B a y d é e , que canté) ha-
ce ve in t ic inco a ñ o s en T a c ó n la famosa 
t i p l e M l l e . A l h a i z a . 
E l canto del cisne fué para A u b e r su 
Sueño de amor, estrenado el 20 de D i -
c iembre de 18G9, cuando el gran maes-
t r o doblaba su cuerpo a l peso de los 
85 años , con la i m a g i n a c i ó n tan fresca 
y lozana como en la p r i m a v e r a de su 
v i d a . 
KEPORTER. 
Escritos expresamente 
PAKA K L 
j y i A H I O D E L A MARTJSrA 
'Madrid, SJ de Dictevibre de 1902. 
Los engalanados, vaporosos y boni-
tos vis i l los cortos han progresado de 
una manera envidiable (no quiere esto 
decir que yo desee ser v i s i l l o ) . 
Tanto se ha adelantado en eso, que 
algunos visi l los l laman la a t e n c i ó n co-
mo obra de arte, de buen gusto y de pa-
ciencia. 
Con encajes en lo alto, cual si osten-
taran l i n d o canesú , con volantes en l a 
parte inferior , como si se t ra tara de 
ai rosas faldas, voy á atreverme á decir 
que parecen n i ñ a s m o n í s i m a s colocadi-
tas tras las vidr ieras del ba lcón , mere-
ciendo elogios de cuantos pasan por la 
calle. • 
El ^o r debe hacer.juego con los vis i - . 
l íos ; y el contraste del cortinaje de ter-
ciopelo color oscuro, con vistosa, c lara 
y ancha franja, es de buen efectoj y eso 
(no perdono el s í m i l ) que parece seve-
ra sefiorona qui tando el s i t io á las " n i -
fias" y luz d la h a b i t a c i ó n . 
De innovaciones en innovaciones. 
A s í v iv imos . ¿Qué m á s queremos? Des-
p u é s de todo, ;nos contentamos con tan 
poco! 
M e escriben de P a r í s , r e f i r i éndose a l 
o toño , dedicado á pasarlo en los clw,-
teav.r que en aquellos preciosos alrede-
dores poseen Jas opulentas famil ias 
\ ( ¡ c u á n t o ad je t ivo! ) ; me escriben, digo, 
d á n d o m e una not ic ia de " s e n s a c i ó n " : 
la de que ya no so anuncia á toque de 
campana la hora de sentarse á la mesa. 
¿ P o r qué? Pues porque en los d í a s t r i s -
tones, sobre todo, aquello tenía algo de 
* ' l úgubre t a ñ i d o " , que recordaba á la 
gente j o v e n la penosa época de conven-
to, de colegio Y la misma r a z ó n ha 
habido para s u p r i m i r t a m b i é n el gong. 
Este "sonaba á I n g l a t e r r a " , donde na-
ció, pero tampoco sonaba alegremente. 
( ¡ V a y a por Dios ! ) 
— ¿ Y q u é pretieren a h o r a ? — p r e g u n t é . 
L a respuesta fué inmediata . 
—Prefieren á cualquier otro aviso, el 
del cuerno de caza; él es quien l lama á 
todos, a n u n c i á n d o l e s que la hora de co-
mer ha llegado, y , s e g ú n parece el so-
nido resulta m á s alegre, m á s v ib ran te 
y d á verdadera a n i m a c i ó n á todos los 
silencios. ( L u e n o ) , 
M á s detalles, fresquitos t a m b i é n : 
Como es lógico, cada señora , cada se-
ñ o r i t a , tiene su cavalier servant puesto 
iucondicionalmente á sus ó r d e n e s . Y 
para evi tar ciertos contratiempos, no 
hay preferencias; la suerte decide, y se 
sortean hombres y mujeres. Creo que 
se dan casos en que la casualidad no se 
por ta mal del todo. 
Ustedes saben de sobra que desde 
hace a l g ú n l iempo han vuel to los seño-
res á la costumbre de besar la mano á 
las s e ñ o r a s , costumbre que muchos y 
muchas echaban de menos. 
Pero en cambio, el beso en la frente 
dado por el caballero, usanza que algu-
nas damas decretaron copiando una 
moda rusa, no a r r a i g ó . Y fueron las 
viudas las que se m á s se opusieron; de-
c í an que eso era "excesiva generosi-
d a d . " (Perfectamente) . 
E l mante l de ú l t i m a moda, para el 
almuerzo^ es el de color, en combina-
ción con el man te l i l l o blanco, pero t ra-
t á n d o s e de la comida, entonces lo blan-
co, lo p u r í s i m a m e n t e blanco, se impo-
ne; las í i o re í adamascadas realzando e l 
tejido, las flores naturales a d o r n á n d o l o 
todo. Si l a mesa ha de ser verdadera-
mente chic, el mayor esmero se impone . 
Para compet i r con los objetos de p l a t a 
y de porcelana, no hay m á s , r ep i to , 
que las flores. Estas, en inv ie rno , por 
l o mismo que abundan menos, va l en 
m á s . 
L a violeta, rusa y l a de Parma, l a 
una con sus p é t a l o s de un hermoso mo-
rado obscuro, la o t ra con los matices 
que se acercan al azul, son las m á s i n -
dicadas para esplendor de manteles y 
recreo de comensales. 
L a o r q u í d e a es t a m b i é n una flor d i g 
na de figurar en lujosas mesas. Su va-
r i edad pe rmi te o r i g i n a l í s i m a s combi-
naciones. 
Y a que en estos asuntos de mesa es-
tamos, no lo a b a n d o n a r é sin decir que 
el paste l i l lo prefer ido es el de o r i gen 
v i enés , hecho con crema de chocolate y 
mantequi l l a . 
Para complemento de todo mueblaje, 
lo mismo sencillo que lujoso, no hay 
flor, que la pueda hacer sombra al " c r i -
santemo g igan te , " el cual requiere u n 
t rono: el j a r r ó n de cristal ta l lado est i lo 
I m p e r i o . 
Vue lve á figurar la dalia, pero h a de 
ser "dal ia-cactus ." 
H a n de saber ustedes que s i l a flor 
se hace cada vez m á s d u e ñ a de nuestra 
casa, hay algo, ó alguien, que quiere 
alejarla de nuestra casa, para que és tos 
no la luzcan en e l ojal del frac, de l a 
l ev i t a , del smocking n i del chaquet 
Todo pasa, todo cansa; hasta lo m á s 
agradable, dicen. 
Es de esperar, con todo, que no pros-
pere semejante mala idea. 
H a y inf in i tos hombres enamorados de 
las flores. 
Y hay t a m b i é n quien asegura que 
muchos las prefiereu á las mujeres. 
Esto ú l t i m o , aunque me lo j u r e n , no 
lo creo. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE, 
aguijoneados por la cur ios idad y a t r a í -
dos por la s i m p a t í a , fuimos á aumen-
tar aquella masa compacta de la agru-
p a c i ó n social. 
Nuestra a t e n c i ó n vagaba de un lado 
para o t ro ; tan p ron to nos fijábamos en 
la c o n v e r s a c i ó n de u u obrero, como en 
el aur iga , que obedeciendo la orden su-
per ior del po l i c í a , tenía que tomar otro 
rumbo con su carruaje. 
E n estas divagaciones constantes y 
sin impor tanc ia de la mente, p a s á b a -
mos el t iempo, dando lugar á que co-
menzase e l m i t i n , cuando descubrimos 
á distancia l a si lueta destructora de u n 
lu jos í s imo a u t o m ó v i l que avanzaba á 
gran ve loc idad: p e n s á b a m o s asombra-
dos en los adelantos de la ciencia mo-
derna , y e s p e r á b a m o s t ranqui los en 
nuestros puestos e l momento en que e l 
gendarme le diera l a orden de p reñez un 
autre chemin ( tome otro camino) . Pero 6 
los t iempos h a b í a n var iado m u y poco, ó 
nosotros nos h a b í a m o s equivocado m u y 
mucho: e l gendarme no d i jo n i palabra, 
y aquel s e ñ o r de mi rada severa é impa-
sible e c h ó sobre nosotros su m á q u i n a 
destructora, a t r e p e l l ó las mujeres, los 
n i ñ o s y los ancianos, y s i g u i ó su v e r t i -
ginosa carrera, i m p o r t á n d o s e l e poco l a 
desgracia ajena. L a protesta fué u n á n i -
me, y t ra tamos todos de detenerlo para 
imponer le su merecido castigo; pero, 
i q u i é n persigue una velocidad de seten-
t ic inco k i l ó m e t r o s po r hora? 
Enseguida l a emprendimos con e l 
gendarme. ¿ P o r q u é h a b í a dejado pa 
sar ese hombre? ¿Qu ién es ese degene 
rado, le preguntamos, que de manera 
tan i n i cua a t repel la l a inocencia, l a 
v i r t u d y l a vejez? Y él, m i rando su re* 
luciente sable preparado para descar-
gar lo sobre nosotros a l menor d e s m á n , 
nos c o n t e s t ó : ' ' Su Majestad e l Dinero. '7 
A h o r a ustedes s u p o n d r á n por q u é 
nos a t r e p e l l ó ; tenía v í a l i b r e . 
E l m i t i n se s u s p e n d i ó , y á los pocos 
momentos nos r e i i r á b a m o s todos de a l l i 
oyendo los quejidos de las v í c t i m a s y 
llenos de tristeza, pensando, no en los 
heridos, sino en e l que i ba en e l auto-
m ó v i l ! ¡ T r i s t e r e a l i d a d de l a humana 
naturaleza! 
Siga e l mov imien to y c o n t i n u é el ves-
loz carricoche con su estridente bocina 
r o b á n d o n o s l a t r a n q u i l i d a d , s in dejar 
nos v i v i r en calma. 
A u r e v o i r ; hasta la vis ta , 
JULIO A . ARCOS S. BARTOLOMÉ. 
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VIA LIBRE 
A l D r . J o s é L u i s F e r r e r . 
U n o de los pr inc ipa les objetos de los 
d í a s de fiestas es v a r i a r en algo la mo-
n o t o n í a del trabajo. 
E s t á b a m o s en P a r í s , era domingo, no 
teníamos nada que, hacer y decidimos 
i rnos á las afueras de la p o b l a c i ó n á 
presenciar el m i t i n que para reclamar 
aumento de jornales celebraban los 
obreros de las f á b r i c a s de tejidos. 
Les h a b í a n cedido una , hermosa pla-
za, por donde q u e d ó p r o h i b i d o el t r á n -
sito de v e h í c u l o s , y aquel fué el s i t io 
designado por ellos para elevar su pro-
testa. 
Fueron l legando los obreros, entre 
los que se contaban mujeres, n i ñ o s y 
ancianos, porque todos son suceptibies 
de la e x p l o t a c i ó n humana, y nosotros. 
E S P E R A N Z A C L A S E N T I . 
Siguen l legando hasta nosotros los 
ecos de los t r iunfos que en e l teatro Eea l 
obtiene l a gen t i l t i p l e cubana Esperan 
za Ciasen t i ; aquella que t r i u f ó en l a H a 
b a ñ a , hace u n a ñ o , por su gracia, su 
hermosura, su talento y sus br i l lantes 
facultades. ¿Qué d i r á n los pocos que 
a q u í le regatearon lauros á Esperanza, 
a l leer los elogios de l a c r í t i c a madr i le -
ñ a , eco de los aplausos que recibe en e l 
teatro que d á pasaporte á los artistas 
para b r i l l a r en el mundo! 
Eecojamos algunas de esas noticias. 
para sa t i s facc ión de los admiradores de 
la s e ñ o r i t a Clasenti. 
Dice E l Globo: 
" A u n cuando estaba anunciado M 
Trovador, no pudo cantarse por haberse 
indispuesto repentinamente la s e ñ o r a 
D a r c l é e , y á media m a ñ a n a se a d v i r t i ó 
p ú b l i c o que lo s u s t i t u í a Eigoleito. Y sin 
que nos metamos á pesar e l m é r i t o de 
ambas obras, n i á contar el n ú m e r o de 
sus par t idar ios , se puede asegurar que 
el p ú b l i c o , po r lo que á l a in terpreta-
c ión se refiere, no p e r d i ó en e l cambio. 
De t a l modo supo cantar su par te la 
eminente ar t i s ta Esperanza Clasenti, y 
entusiasmar a l aud i to r io el tenor Cons-
tan t ino . 
Por lo que hace á l a Clasenti, de cu-
ya ovac ión la noche de su debut ya nos 
h ic imos eco, hemos de manifestar, de-
j ando á u n lado parcial idades y apasio-
namientos, que es una ar t i s ta de verda-
dero m é r i t o , de las que luchan con ar-
mas de buena ley y de las que se impo-
nen y t r i u n f a n siempre. E l p ú b l i c o , 
r e c o n o c i é n d o l o as í , p r e m i ó l o s trabajos 
de la b e l l í s i m a y g e n t i l Clasenti con 
ovaciones de que puede estar orgullosa. 
Esta diva no es una esperanza, es una 
rea l idad y de las m á s h a l a g ü e ñ a s para 
los buenos aficionados á l a ó p e r a . " 
Hab lando de la manera como inter-
p r e t ó l a gal larda ar t i s ta cubana e l papel 
de la Re ina M a r g a r i t a en IJOS Hugono-
tes, dice el c r í t i c o de JSl I m p a r c ü d . 
" L a s e ñ o r i t a Clasenti, que tan feliz 
i m p r e s i ó n produjo en Bigoletto, confir-
m ó plenamente anoche en l a par te de 
Reina aquellas h a l a g ü e ñ a s esperanzas. 
L a bel la t i p l e t iene cualidades de voz, 
de figura, de e x p r e s i ó n y de talento 
que le aseguran u n po rven i r m u y inme-
dia to de fama y de aplausos xmiversa-
les ." 
Por su parte, E l I Á b e r a l escribe: 
" L a s e ñ o r i t a Clasenti se d i s t i n g u i ó 
sobremanera en el papel de Reina Mar-
gari ta , que d i jo m u y bien, con excelen-
tes faculta-des y depurado m é t o d o de 
canto. 
F u é ap laudida con verdadera j u s t i c i a 
y l lamada varias veces á l a escena." 
Y L a Epoca dice: 
"Esperanza Clasenti c a n t ó m u y bien 
l a parte de Reina, e s m a l t á n d o l a con 
una p o r c i ó n á e fiorituras, picadi tos, y 
monadas con la voz, y , como l a D a r c l é e , 
fué m u y aplaudida y m u y festejada^." 
D e s p u é s de Los Hugonotes, p r e s e n t ó -
se l a s e ñ o r i t a Clasenti en el Qrfeo, de 
G l ü c k , in terpretando l a par te de E u r í -
dice. 
" L a s e ñ o r i t a Clasenti—dice E l Libe-
ral—estuvo a c e r t a d í s i m a en l a par te de 
E u r í d i c e , que c a n t ó con gran delicadeza 
y e x p r e s i ó n , obteniendo á. cada paso 
i n e q u í v o c a s muestras de l a s ingular 
complacencia, con que era escuchada." 
L a Epoca dice que l a j o v e n cubana fué 
m u y aplaudida , haciendo y cantando 
l a E u r í d i c e , sobre todo en el a r ia "Che 
fiero m o m e n t o " . B iguales elogios le 
t r i b u t a E l Lmparcial y otros diar ios ma-
d r i l e ñ o s . 
Dr. Mauel Delfín, 
M E D I C O D E y i Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A . esquina á 
San Miguel .—Teléf . 1262. G 3-E 
L o mismo que t ú , t e n í a 
cara blanca y ojos negros 
la muje que yo que r í a . 
Tengo j ambre y tengo pena 
mis churumbeles sin sena 
yoran á m á s no poé : 
¿quien me jase á m i creé 
que esta noche es noche g ü e ñ a ? 
Cuando ya la iba á mata, 
la oí desí , ¡ay! m i mare! 
y se me cayó er puñri . 
N o he sent ío er m i v í a 
dolo m á intenso 
n i pena m á s jonda que er d í a que é visto 
l a casa e los güer fanos . 
L a v i l lorar y ¿qué quieres.... 
la he consedío er p e r d ó n ; 
me enternese er corasón 
er l lanto é las mujeres. 
Y o sóli to, voy yo sólo 
a c o m p a ñ a n d o t u entierro; 
¡que este mundo no se acuerda 
de los que probesnasemos! 
M . Lozano Casado. 
El Miisolino gallego. 
Las dec larac iones de M a m e d Casano-
va en la c á r c e l . — I d e a de l u g a . - -
Co iud idenc ia s . - - U n falso Casauova. 
Los p e r i ó d i c o s de Ga l i c i a pub l i can 
curiosas noticias referentes a l c é l e b r e 
bandido Mamed Casanova, preso por 
los trabajos policiacos que r e a l i z ó el cu-
r a de F re i to . 
E l c r i m i n a l se encuentra bastante 
mejorado de sus heridas y en disposi-
ción de sal i r de la cá rce l de Or t i gue i r a 
camino de la del F e r r o l . 
Niega haber cometido las t r o p e l í a s 
que se le achacan, y en cuanto a l aten-
tado del gua rd ia c i v i l V i c u ñ a , asegura 
q u e - d i s p a r ó contra é l porque m a l t r a t ó 
en c ier ta ocas ión á su madre, s int iendo 
no haber podido hacer otro tanto con el 
guardia Torne, a l que guardaba odio 
por la misma causa. 
E n cambio, dice Mamed que no hizo 
d a ñ o alguno, aunque t u v o ocasiones fa-
vorables á otros i n d i v i d u o s de la bene-
m é r i t a . 
Por ahora no ve forma de escapar á 
l a acc ión de l a jus t i c i a , pero no aban-
dona l a idea de l a fuga., que cree no se-
r á d i f íc i l en o t ra parte . 
E n cuanto al sacerdote Fre i jo , l amen-
ta no poder corresponder p o r hoy á las 
atenciones que le d i s p e n s ó e l d í a de su 
captura. " C u m p l i ó dice, con un deber, 
y yo, que perdono, pero no o lv ido ; 
c u m p l i r í a t a m b i é n á m i manera . ' ' 
A p r o p ó s i t o del cé lebre ' ; ibandole ro , 
\2i Gacela de Galicia consigna la coinci -
dencia de que el s á b a d o sea el d í a de 
la semana en que han ocur r ido los ma-
yores y m á s importantes sucesos rela-
cionados con la t r is temente c é l e b r e v i -
REAL FABRICA DE TABACOS 
A M O N ALLOME 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
-" - - - • • • » • 
Rabell, Costa, Vales y Ca. 
Esta casa elabora sus tabacos excliisivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla, 
Galiano número 98? 
C 53 
HABANA. Apartado número 675. 
1 En 
da de este bandido, nieto de aqné l n 
menos c é l e b r e Balseiro. 
E n s á b a d o se c o m e t i ó el cr imen de las 
Gra f í a s del Sor, en el que se a t r i buye 
p r i n c i p a l parte á M a m e d ; en igua l d í a 
í'ngóse é s t e por segunda vez de la cá r -
cel de O r t i g u e i r a ; t a m b i é n en s á b a d o le 
c a p t u r ó un vecino en su p rop i a parro-
qu ia ; en s á b a d o h i r i ó gravemente a l 
guardia V i c u ñ a , y eo el sexto d í a de la 
semana fué preso y her ido. 
Es curioso y digno de consignarse lo 
que viene ocurr iendo en M a n d í a , lugar 
p r ó x i m o al Fe r ro l , desde que detuvie-
ron á Mamed . 
U n j o v e n desabogado recorre los ca-
minos í i n g i é n d o s e ser el bandido Ma-
med. 
E l c r i m i n a l de g u a r d a r r o p í a asusta 
á los campesinos con objeto de sacar e l 
dinero que puede. 
A s e g ú r a s e que, para representar me-
j o r su papel esta c o a t r a í i g u r a del t e r r i -
ble bandido, muestra en las m u ñ e c a s 
s e ñ a l e s de las esposas y en los pies las 
mar cas de los gr i l los , queriendo probar 
as í que ya ba gozado de las delicias del 
presidio. 
M Correo Gallego, del Fe r ro l , avisa á 
los vecinos de los contornos de M a n d í a 
para que no se dejen sorprender por e l 
fa l s i í i cador de bandidos. 
OIROS PE LETRAS 
N. CELATS Y Comp. 
1 0 8 , A g i i i a r , I O S , esquina 
á A m a r m i r a . 
H a c e n pagos p o r el cable , f a c i l i t a n 
car tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á, c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz, 
Méx ico , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
r ís , Burdeos, Lyon , Bayona. I l amburgo , Roma, 
Nápo les , Mi lán , Genova, Marsella, Havre, L i -
l la , Nantes, Saint Quin t ín , Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, T u r i n , Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
K s p a ñ a é Is las Canar ias , 
c 1312 15&-15 Aq: 
iS F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a t e n c i ó n á 
o 13 Transferencias p r el calle. 
78-1 E n 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y g i ran letras á cor-
_ii y larga vista sobre New Y o r k , Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
p a ñ a é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguros contra i n -
cendios. 
c 7 15G-1 En 
O b l e l o " v O Í D -CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; g i ran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre New 
Y o r k , Filadelfiaj New Orleans, San Francisco, 
Londres, P a r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s ca-
pitales y ciudades importantes de los .Estados 
Unidos. M é x i c o y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capital y puertos do 
M é x i c o . 
En c o m b i n a c i ó n con los señores H . B. Holl ina 
& Co., do Nueva Y o r k , reciben ó r d e n e s para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones'se reciben por cable diariamente, 
c 9 78-1 E n 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; g i ra letras á corta y 
larga vista y faci l i ta cartas de c r é d i t o sobre laa 
principales plazas de los Estados Unidos, I n -
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s p a ñ a é I ta l ia , 
c 153 78-23 E n 
8, O'EEILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , New 
Orleans, Mi l án , T u r í n , Koma, Venecia, Floren-
cia, N á p o l e s , Lisboa, Oporto, Qibral tar , Bro-
men, Hamburgo, Pa r í s , Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyou . Méx ico , Veracrua 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mal lorca , loiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa 
Clara, Ca ibar ién , Sagua la Grande, T r in idad , 
Cien fuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avi l a , Manzanil lo, Pinar del R ío , Gi-
bara, Puerto P r í n c i p e y Nuevitas. 
c 10 78-1 E n 
Con mot ivo de tener que trasladarme á 
M a d r i d para el 20 de Marzo, no a d m i t i r é 
en m i Cl ín ica m á s enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del a ñ o entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1, 
Habana 1° de Octubre de 1902. 
D r . R e d o n d o . 
c 37 a 1 E n 
ESTACION 
sil GRAN PERIODICO DE MODAS. 1= 
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LA MUJER FATAL. 
Novela bislórifo-social por 
C a r o l i n a I n v e r n i z i o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi to r ia l 
da Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(COtfTríft7 ACION) 
Q U I N T A P A R T E 
T E A N S F O K M A C I O N E S — L A VÍA D E L CAL-
V A R I O — E L DESTINO SE D E C I D E 
^ I 
— ¡ T e r o no comprende que no^puede 
«s ta r a q u í n i una hora m á s ! — g r i t ó una 
voz estridente, mientras una puer ta se 
i ibría con violencia y una j oven era lan-
zada afuera, 
Y mientras la misma puer ta se cerra-
ba con fuerza, la voz estridente con-
t i n u ó ; 
— ¡ M a l d i t o sea el d í a que la recogí , 
riue tuve l á s t i m a de e l la! . . . H a t r a í d o 
el infierno á esta casa; pero al fin me 
l i b r o de ella para siempre. 
¡ A y del que osase volver la á hacer 
entrar! 
L a joven arrojada con tanta violencia 
p e r m a n e c i ó uu momento ,como a tu rd i -
da: d e s p u é s , siempre silenciosa, atrave-
só tambaleando un extenso patio, un 
pa t io sucio, que p a r e c í a el de una gran-
j a y sólo estaba cercado por una tap ia 
baja, e n t r ó en un prado que atravesaba 
la l inea fé r rea y se dejó caer á p lomo al 
borde de un foso, rompiendo en sordos 
sollozos. 
Era de nocliej l a naturaleza p a r e c í a 
fosca, perturbada, como aquella pobre 
alma que se lamentaba,- densas nubes 
se aglomeraban en el horizonte y hacia 
a ú n m á s pesada l a a t m ó s f e r a ; e l t rueno 
redoblaba en lontananza. 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! — g i m i ó l a 
.nfe l iz—¿por q u ó c o n t i n u á i s haciendo 
pesar vuestra mano sobre m í , conocien-
do que soy inocente? ¿Qué debo hacer, 
q u é puedo hacer? N i a ú n la muer te me 
quiere, y sin embargo, s e r í a u n a l i v i o , 
una l ibe rac ión para m í no recorda-
r ía nada, nada! 
Se l e v a n t ó un tanto sobre sus r o d i -
llas y l e v a n t ó los ojos a l cielo dejando 
su rostro al descubierto. 
Era Blanca. , ., , n j , 
A pesar de la afl icción del alma, del 
largo sufrir , en su mirada, en todas sus 
l íneas , r e s p l a n d e c í a el v i g o r j u v e n i l , el 
hechizo de su belleza, de aquella belle-
za, que, sin quererlo, se. tornaba tan fa-
tal 
H u y ó , como sabemos, del chalet con 
l a firme i n t enc ión de suicidarse. 
C a m i n ó toda la noche presa de una 
violenta fiebre y con el deseo de acabar 
para siempre para no ser pe r jud ic i a l a 
nadie. 
Su ú n i c a p r e o c u p a c i ó n era el no en-
contrar á nadie que pudiese reconocer-
la, seguirla. 
L a infe l iz no s a b í a c u á n t a s horas ca-
minaba . 
Siempre i n v a d i d a p o r una gran an-
gustia, b i en m u r m u r a n d o e l nombre de 
su madre, ya e l de su padre, l l egó á 
una gran pradera, cuando u n sordo r u -
mor h i r i ó sus o ídos , en tanto que sus 
miradas fueron a t r a í d a s hacia u n g ran 
ojo encarnado, centelleante, que avan-
zaba. 
E r a u n t r e n que i ba á pasar. 
Blanca p a r e c i ó como fascinada p o r 
aquel farol rojo; toda l a sangre la aflu-
y ó a l co razón , de un salto estuvo a l bor-
de del camino. 
Unos segundos m á s , y su cuerpo m u -
t i l ado á pedazos, envueltos por l a m á -
quina que avanzaba, s e r í a objeto de ho-
r r o r y c o m p a s i ó n para los viajeros. 
Ba jó la cabeza, sumisa, c e r r ó los 
ojos. 
E n aquel momento llegaba el t ren , 
bufando con espantosa velocidad. 
¿Se a d e l a n t ó ! N o hub ie ra pod ido 
decirlo. E l hecho fué que s i n t i ó u n 
golpe formidable en la cabeza y en Lis 
piernas, e x p e r i m e n t ó una s e n s a c i ó n co-
mo de ser lanzada m u y lejos; fué ataca-
da de u n t e r r ib le é indescr ip t ib le vé r t i -
go y luego q u e d ó i n m ó v i l , p r i v a d a de 
conocimiento. 
V o l v i ó en sí bajo las manos que la 
cuidaban y o y ó una voz de hombre que 
d e c í a ; 
—Puede m u y b i en ofrecerle una vela 
é l a V i r g e n ; de buena ha escapado. Se 
ve que la muer te ne la q u e r í a . 
Y o t ra voz de mujer exclamaba: 
— ¡ P o b r e c i t a tan hermosa, q u i é n 
sabe por q u é q u e r r í a m o r i r ! 
—Seguro por penas de l c o r a z ó n . 
— O por m i s e r i a 
—Eso no; l l eva m u y buena ropa y en 
e l portamonedas tiene unas ve in te l i ras . 
— L o m á s impor t an t e ahora es saber 
s i su v i d a no ofrece a l g ú n pe l ig ro . 
— N o , — r e s p o n d i ó l a voz de hombre. 
—Pero de todos modos l a pobrec i l l a 
n e c e s i t a r á de mucho cuidado y m i pa-
recer es que l a llevemos á T u r í n , al 
hosp i ta l . 
— ¡ A l h o s p i t a l ! — e x c l a m ó una suave 
voz de mujer .—Eso no; usted la cuida-
r á a q u í , s e ñ o r Jaime, la c o n s i d e r a r á 
como si fuese h i j a m í a . 
—Tiene usted u n c o r a z ó n de oro, 
Francisca. 
— D e n i n g ú n ntodo; pero n o s e d i i ,. 
que una j o v e n salvada por mi lag ro en 
nuestras t ierras debe r e c u r r i r al hospi-
t a l . D i g a usted l o que hay que hacer y 
se h a r á 
— U n a vez curadas las heridas de la 
cabeza y de las piernas, lo ú n i c o que 
necesita es reposo, y en cuanto d é seña-
les de v i d a , hacerla tragar algunas cu-
charadas de v i n o generoso. 
—Tengo u n moscatel v i e j í s i m o , que 
creo p o d í a servir . 
— S í , s í Es usted completa-
mente una mujer de oro 
Blanca no a b r í a los ojos, pero no per-
d í a una palabra de lo que se hablaba a l l í . 
A s í , pues, t a m b i é n la muer te l a ha-
b í a respetado aquella vez. 
E ra evidente que el t r en l a h a b í a em-
bestido, pero h a b í a escapado con l ige-
ras heridas, puesto que no s e n t í a n i n -
g ú n dolor . 
— ¿ P e r o q u i é n la h a b í a recogido? 
Blanca no se a t r e v í a á a b r i r los ojos, 
temiendo las preguntas de los que la 
rodeaban. 
Y luego estaba tan d é b i l , tan d é b i l y 
quebrantada de cuerpo y e s p í r i t u , que 
sólo s e n t í a una g ran necesidad de repo-
so y de paz. 
L a j o v e n se d u r m i ó profundamente. 
Cuando a b r i ó los ojos, e l sol entraba 
á chorros en la estancia, u u vasto apo-
sento con pavimento de l ad r i l l o s rojos, 
r}ó paredes viejas y agrietadas, de techo 
t v / j ahumadas vigas y con dos venta-
nas que daban á un huer to . 
Blanca estaba sola y d e s p u é s del p r i -
mer momento de sorpresa e n t r ó la re-
flexión, 
L o recordaba todo; lo que le h a b í a 
ocurr ido no era un s u e ñ o , sino la rea-
l idad . H a b í a querido mor i r y Dios no 
lo h a b í a pe rmi t ido . 
Pues bien, no a t e n t a r í a ya á su v ida . 
sino que t r a t a r í a de hacer desaparecer 
sus huellas de manera que n inguna do 
las personas que amaba pudiesen des-
c u b r i r l a . 
Mien t ra s a s í pensaba a b r i ó s e una 
puer ta y aparecieron dos mujeres y u n 
hombre. 
Este, se v e í a en seguida, era el mó-í 
dico; u n hombre de unos sesenta a ñ o s , 
calvo, obeso, con anteojos de oro y ê  
rostro revelando la m á s franca a l e g r í a . 
U n a de las mujeres h a b í a pasado dq 
los cuarenta, y era el verdadero t i p o de 
la granjera, alta, robusta, de l í n e a s p ro -
nunciadas, pero denunciando la bou-
dad. 
L a o t ra era una j oven de ve in te a ñ o s , 
morena, de ojos azul obscuro, negrísi- i 
mos cabellos, crespos y labios rojos co-
mo la flor del granado. I b a ves t ida en-
tre campesina y s e ñ o r a ; en la cabellera 
recogida l levaba cintas de seda; el ves-
t ido t a m b i é n orlado de c inta era de bue-
na tela, y a l cuello l levaba una sarta do 
corales. Pero l levaba u n delanta l do 
tela y calzaba zuecos. 
E l m é d i c o se a c e r c ó á la cama, y 
viendo á Blanca con los ojos abiertos, 
e x c l a m ó con sonrisa de sa t i s f acc ión ; , 
— ¿ V a bien, eh? H a do rmido ustedi 
toda la noche. 
— S í , señor , — m u r m u r ó Blanca ro j» 
de confus ión y de v e r g ü e n z a . 
— ¿ L e duelen las heridas? 
—No, señor . 
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Habaneras 
/V l i o r d o d e l M o l t k e , 
Alemania en t i e r ra y A l e m a n i a en 
mar . 
As í hemos estado del martes al mié r -
coles, saliendo del baile del Casino Ale-
m á n para snbir, con só lo unas cuantas 
horas de diferencia, por la escala del 
Mollka. 
U n d í a no m á s ha permanecido fon-
deado en la rada habanera el hermoso 
vapor con qne acaba de enriquecer su 
y a potente i lota la gran C o m p a ñ í a 
Hamburguesa Amer icana-
N o nos toca referirnos á las condicio-
nes del barco, que de esto habla ya, eu 
o t ro lugar de la presente e d i c i ó n , el 
quer ido c o m p a ñ e r o T r i a y . 
A r t u r o JFonts, el elegante y d i s t i n -
gu ido duhman, qne ha hecho su viaje 
de vuel ta á la E í abana en el Moltke, no 
t iene m á s que frases de elogio para 
ponderar ventajas del grandioso 
vapor . 
Esas horas que estuvo el Moltke en 
b a h í a , las quiso aprovechar el sefíor 
E n r i q u e He i lbu t , agente de l a Ham-
l)urg Amerí&in Lhie en esta plaza, para 
que fué ramos los periodistas á bordo 
y obsequiarnos, no ya con un lunch, 
como expresaba la i n v i t a c i ó n , sino con 
u n almuerzo que r e s u l t ó una fraternal 
y a n i m a d í s i m a r e u n i ó n . 
A l l í estaba toda, ó casi (oda, la Pren-
sa habanera. 
Enr ique H e r n á n d e z Miyares y M i -
guel Angel do la Campa, por L a Discu-
sión; Juan Corzo, por L a Unión Espa-
ño la ; N i c o l á s Bravo ( E o d o l f o ) , por La 
Lucha; J o s é ¡VI. Fneu tev i lh i , por E l Co-
mercio; An ton io del Monte, por )Bl Nue-
vo P a í s ; s e ñ o r e s A l m e i d a y Trueba., por 
L a República Cubana; s e ñ o r Cencido, por 
E l Avisador Comercial; s e ñ o r Casanova, 
p o r el BavanaFost ; Rafael Santa Colo-
nia, por E l Hogar, y J o s é E. T r i a y . L u -
cio S, So l í s y Enr ique Fonhvniils. por 
el DIARIO DE LA MARINA. 
En la cabecera de la mesa estaba 
sentado M r . Dempwolf, c a p i t á n del 
Moltke. y cutre los comensales c o n t á -
base, a d e m á s del amable s e ñ o r He i l bu t , 
el c a p i t á n del vapor Euskaro. 
Durante el almuerzo e j ecu tó piezas 
diversas la banda de á bcAlo, 
A las dos de la t a rde a r r i b á b a m o s en 
la M a c h i n a de v uelta de aquella tan 
agradable e x c u r s i ó n . 
E n el C h a r l o t t e 
Siguen las fiestas m a r í t i m a s . 
A bordo del Charlotte, la hermosa 
fragata alemana, h a b r á hoy l u a t i n é e 
ba i lable . 
La i n v i t a c i ó n se ha reducido á uu 
corto n ú m e r o de familias que asistie-
ron á la soirée del Casino Alemán. 
y á p r o p ó s i t o : 
E l j oven Duque de M a k l e m b u r g o pa-
seaba esta m a ñ a n a eu su carruaje por 
las calles de la Habana a c o m p a ñ a d o de 
uno de sus ayudantes, que, por cierto, 
es teniente de navio. 
S e ñ a l a m o s es té detalle por lo singu-
la r : el Duque es guard ia -mar ina y sus 
ayudantes tíos oficiales de la armada. 
Hoy. 
E l Nacional y A l b i s u se l levan esta 
noche el p ú b l i c o . 
E u nuestro Gran Teatro es noche de 
abono y se representa WU tares y pai-
sanos, que es lo mismo que mie l en 
hojuela. 
La función de A l b i s u es para despe-
d i d a de C h a l í a y B l a n c h á r t , 
Dos lleuos seguros. 
II 
Desde el domingo guarda 
cama con uu fuerte ataque 
de grippe, el i lustre Sena-
dor señor Manuel San-
guily. 
Hemos inquir ido por su 
salud por te léfono á las 
once d é l a m a ñ a n a de boy, 
y aunque sigue en el mis-
mo estado de dep res ión , 
nos dicen que asist irá á la 
sesión del Senado esta 
tarde, porque considera 
que se va á t ratar de un 
asunto de importancia , y 
para su discusión quiere 
estar presente. 
i La Discusión do ayer) 
C o n v e n d r á el p í o lec tor conmigo eu 
que el tema de ac tua l idad actnahnenie 
es la grippe. No porque h o n r á n d o m e 
mucho me haya d ipu tado por una de 
sus pr imeras y m á s dis t inguidas v í c t i -
mas, ni porque baya atacado galante-
mente al s e ñ o r Sangni ly , cofrade mío 
en oratoria , armas y letras, sino porque 
todo hi jo de vecino anda por estos mun-
dos de dios Baco con el moquero eu la 
diestra y el fraseo del á lca l i eu ta s i -
niestra, h u r t á n d o l e las narices al cata-
r ro , rey del estornudo, s e ñ o r jde la 
modor ra y predecesor de la grippe, in-
fluenza, trancazo 6 dengue, quede ambas 
<í C!¿<7/ro maneras fué bautizado cuando 
este azote era cosa formal y nos m o r í a -
mos de él como quien se muere por los 
pedazos de Esperanza PnstOr, pongo 
por pedazos de cielo. , 
L a grippe no s e r á una enfermedad de 
doble v . pero de p y p l o e s : g n p pe-. no 
hay duda. H a y que h u i r de ella como 
de i n g l é s malsano ó como de represen-
tante nocivo. L o peor de \K grippe es 
que suele cebarse en los hombres de 
tal la ; en don Manuel Sangnily y en uu 
(Servidor de ustedes. E n la Habana 
hay, que yo sepa, dos hombres i lustra-
dos; uno es Sangnily Y el otro 
Pues, si el s e ñ o r Sangnily es agradeci-
do ya d i r á q u i é n es. Di je que don Ma-
nuel es cofrade m í o eu oratoria , armas 
y letras. De las letras somos ambos 
Cultivadores; de las armas él es general, 
yo coronel; y en ora tor ia él ora y yo 
t a m b i é n oro: orow-oiío. A d e m á s somos 
hermanos en Cris to y eu la grippe. X o 
Baco á co lac ión esta hermandad para 
cjue don Mannel Saugui ly se d é tono, 
no. L a saco á colación para demostrar 
£ u e entre los hombres do v a l í a hay coin-
cidencias a g r a d a b i l í s i m a s , al menos pa-
ra uno de e ñ o a — p a r a el s e ñ o r Saugui ly , 
claro!, y para s e ñ a l a r con p iedra blan-
ca la ac tual idad de la grippe que nos ha 
co inc id ido una vez m á s . A l g o sin em-
bargo nos separa: u n v i c i o de l s e ñ o r 
Sangu i ly y una v i r t u d m í a ; é l tiene el 
v ic io de ser Senador; yo la v i r t u d de 
no serlo. U n a ventaja que no es moco 
de representante. 
Ot ra coincidencia. E l sefíor Sangu i ly 
se sacrifica por sus obligaciones y yo 
me sacrifico por mis deberes, d iga lo 
que quiera el sastre. Con la g r ip re a l 
hombro se fué él a l Senado á ver c ó m o 
se jugaba á la a m n i s t í a , y con la grippe 
á cuestas y con siete moqueros me fu i 
yo a l J a i - A l a i á o i r c ó m o se d i s c u t í a 
el peloteo. É l s a l i ó decepcionado de los 
senadores, qne estuvieron á la a l tu ra 
•de uu L izund ia , y yo sa l í decepcionado 
del peloteo; que estuvo á la a l tu ra de 
una d i s c u s i ó n senatorial . A h o r a nos 
dedicamos á sudar la grippe y á ganar-
nos el pan nuestro de cada d í a con el 
sudor pegajoso de nuestras a l t ivas fren-
tes. 
Queda demostrado que el s e ñ o r San-
g u i l y y yo somos dos... y qu ien di jere 
lo contrar io, acierta. 
L a grippe desconoce el p a í s , e s t á en-
t re nosotros como ga l lo comprado, uo 
acaba de orientarse y se dedica á dar 
palos de ciego. Y o c r e í que viajaba 
con su jec ión á un i t i n e r a r i o ; pero, uo 
s e ñ o r , v ia ja á tontas y á locas y ataca 
sin decir oxte n i vwzte á i nd iv iduos de 
la sociedad, que por su l i m p i a h is tor ia 
— l a conoce Vi l lueudas?—por su l i m -
p ia hoja de servicios y por sus l í m p i -
dos m é r i t o s debieran ser invulnerables . 
¿ P o r q u é nos ataca la grippe a l s e ñ o r 
Sangui ly y á mí? ¿La hemos ofendido 
en algo? C u á n t o mejor fuera que ataca-
ra á los representantes, y á é s t e quiero 
y a l otro t a m b i é n , los mandase á l a cama 
camera. Ellos se lo a g r a d e c e r í a n y l a 
pa t r i a , m á s agradecida cuanto m á s azo-
tada, so d e c l a r a r í a en gnppe perpetua. 
Es m á s p a t r i ó t i c o sudar congojas entre 
finas holandas que sudar leyes entre 
leguleyos de b i s u t e r í a . 
N o d e s d e ñ e la grippe á los represen-
tantes porque ta l vez le hayan dicho 
que son hombres de poco peso. Q u é 
han de ser de poco peso; de muchos 
pesos duros de pelar : de trescientos 
pesos con m ú s i c a . Por eso preguntaba 
uno: 
— A c u á n t o vale cada diputado? 
— A trescientos duros. 
—Pero ¿es que t ienen m ú s i c a dentro? 
—Como m ú s i c a . . . no d i r é tanto; pero 
m í r e l e s usted atentamente; á muchos se 
le ve el g ü i r o . . . y es lo ú n i c o que se 
les ve! 
AVJúW. . . por q u é me ataca á m í la 
grippef 
Doctores tiene l a madre del cordero 
que sus s a b r á n responder. 
ATANASIO RIVEKO. 
P. S. 
N o e x t r a ñ e n ustedes qne hayan sali-
do deshilachados, malamalgamados y 
difusos los anteriores conceptuosos pá-
rrafos. A f i r m a n d o el pav imento de la 
calle de Zulueta anda bulando ex trepa-
tesamente un locomóv i l . Y o tengo ahu-
mado él cerebro y casi todos estamos 
l o c o m ó v i l e s ! C ó m o escupe h o l l í n el 
pechero! 
Va le . 
A. n. m m M m POLICÍA 
E N T R E A L E M A N E S 
August Schrode, mnrinero del vapor 
de guerra a l e m á n Chorlolte, fué asistido 
en el centro de socorro del pr imer dis tr i -
to, de una herida leve en la cabeza, que 
le causaron dos c o m p a ñ e r o s suyos, al tra-
tar de llevarlo ¡l bordo, por encontrarlo 
ebrio en una casa de mujeres públ icas en 
la calle de San Is idro. 
A causa de la resistencia que hizo Schro-
de, fué lesionada en una mano la mere-
t r iz V ic to r i a F e r n á n d e z , vecina de San 
Isidro 04, 
E N U N A B O D E G A 
Ayer tardo llegó á la bodega calle do 
Escobar esquina á Concordia, el blanco 
Juan Castro, natural de Pontevedra, de 
50 años y vecino de I n d i o 16 y acercán-
dose á D. Juan Ortega, que se encontraba 
allí con anterioridad, sacó una navaja 
barbera con intenciones de herirlo, pero 
en esos momentos el menor Juan, hijo de 
Ortega, se aperc ib ió do lo que hacía Cas-
tro, y pudo lograr que este uo l levará á 
cabo sus propósi tos . 
En este hecho intervino la policía, qne 
pudo inqu i r i r que los móv i l e s qne impul -
saron á Castro para agredir íi Ortega, fué 
el haberlo despedido del trabajo. 
Castro fué remit ido al Vivac . 
U N A J O V E N H E K I D A 
La joven d o ñ a Remedios González , na-
tural de E s p a ñ a , do 15 años y vecina de 
la calle de Manrique 53, se infirió casual-
mente una herida en el dedo m e ñ i q u e de 
la mano...... (el parte no dice cual) de pro-
nóst ico leve, con necesidad de asistencia 
módica. 
La paciente quedó en su domici l io , por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
C H O Q U E E N T R E U N F A E T O N 
V E L T R A N V I A E L E C T R I C O . 
En la calle de las Vir tudes esquina á 
Galiano, chocaron el faetón que guia-
ba don José Figarola, domicil iado eu 
Campanario n ú m e r o 77, y el t r a n v í a e-
léctrlcó n ú m e r o (32 de la iíuea del Veda-
do y Cuatro Caminos, resultando lesio-
nado el caballo del faetón y con ave r í a s 
el t r a n v í a . 
Tanto el señor Figarola, como el moto-
rista Alfredo Alfonso, secu.'pan mutua-
mente del accidrute. por cuyo motivo la 
policía los deió citados de comparendo an-
te el señor Juez Correccional-del distr i to. 
R E Y E R T A V. L E S I O N E S . 
Por eb vigi lante SCt» fueren preserta^ 
dos ayer x. cl'ie: en !:> Fs tac ión de Po-
licía, el blanco Amonjc Rodriguera Van-
ceja, vecino de Manrique n á m e r c ITS. y 
el pardo Bernardo V a l d é s . de Figuras 
n ú m e r o 36, á, lo? cuales había detenido eu 
la calle de Manrique esquina á Condesa, 
al eucontrarlos en reyerta, y estar ambos 
lesionados. 
Reconocidos dichos individuo? en e! 
Centro de Socorros de la Segunda Demar-
cación, certificó el médico de guardia 
que las lesiones que presentabar erar de 
pronóst ico leve, ¿alvo accidente 
La policía lo? dejó en l ibertad por ha-
ber prestado fianza, con objeto de compa-
recer hoy ante el Juez Correccional del 
d is t r i to . 
U N L A D R O N D E T E N I D O 
E n la calle del A g u i l a esquina á V i r -
tudes, el v igi lante 46, Ildefonso Diaz, de-
tuvo por habérse le hecho sospechoso, a l 
moreno Celedonio González , quien lleva-
ba en la cabeza una canasta con cebollas, 
ajos y p l á t a n o s , y cuya procedencia no 
pudo justificar. 
De las investigaciones hechas por la po-
licía aparece que dicha canasta ha b í a sido 
hurtada en el mercado de Colón, del pues-
to de don L u i s Car bailo. 
E l l adrón fué remi t ido al Vivac . 
JEN E L V E D A D O 
A l transitar ayer don J o s é Iglesias V i -
lela, natural de E s p a ñ a , de 56 años de 
edad y vecino de Cruz Verde n ú m e r o 88, 
en Guanabacoa, por lacasa E . , entre 13 
y 15, en el Vedado, se p a r ó para ver dar 
un barreno, teniendo la desgracia de que 
al explotar és te , le alcanzase una piedra, 
causándo le una lesión en la cara. 
E l doctor Hev ia , que lo asis t ió, calificó 
de grave su estado. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n c o n t r á n d o s e ayer tarde el menor de 
la raza negra Francisco Bolaño , de diez 
años , en la calle de San Pedro frente á la 
reja del muelle de Cabal ler ía , fué lesiona-
do por el disparo que con municiones, le 
hizo con una escopetica, otro menor nom-
brado Juan Bel l ido, a l estar en ia azotea 
de la casa Barat i l lo 7, cuyo fondo d á á la 
de San Pedro. 
Detenido el acusado, dijo ser incierto 
que él tuviera ninguna escopeta, pues Bo-
laño fué lesionado con una piedra que ca-
sualmente cayó d é l a azotea. 
De este hecho se d ió cuenta al Juzgado 
Correccional del pr imer dis t r i to . 
D E U N T E J A D O 
Manuel Guerrefro Banzanta, vecino de 
P r ínc ipe 63, fué asistido eu el Centro de 
Socorro dé la segunda demarcac ión , de 
varias heridas y contusiones en las regio-
nes clavicular derecha, g lú tea y codo de-
recho, cuyas lesiones fueron calificadas de 
pronóst ico leves. 
Refiere Banzanta que el d a ñ o que pre-
senta lo sufrió casualmente al caerse del 
tejado de una casa que estaba desbaratan-
do en la calle de Crespo, frente al Malecón. 
H U R T O D E C U A T R O P I E Z A S 
D E G E N E R O 
E N L A C A L L E D E M E R C A D E R E S . 
A la voz de "ataja" fué detenido por el 
v igi lante 72, en la calle de San Ignacio 
esquina á Amargura, a l blanco Felipe 
Vá idas Tabeada, el cual era acusado por 
don J o s é Oran t i v ía , domicil iado en Mer-
caderes n dinero 43, de haberle sus t ra ído 
de su establecimiento cuatro piezas de gé-
nero, por valor de 12 pesos oro español . 
E l detenido arrojó á la v í a púb l i ca d i -
chas piezas; de género , en los momentos 
que iba huyendo. 
La policía d ió cuenta de este hecho al 
Juzgado del distr i to, y r e m i t i ó a l l ad rón 
al V ivac á su disposic ión. 
E N L A A D U A N A 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcac ión fué asistido por el Dr. Es-
candel, el pardo Mariano P é r e z Guerra, 
de una herida contusa con pérd ida de las 
uñas , en dos dedos del pie izquierdo, cu-
yas lesiones sufrió casualmente al caerle 
encima dos rejas de hierro que llevaba en 
una carretilla, a l estar trabajando en la 
Á d u a n a . •. , 
E! estado del paciente fué calificado de 
pronóst ico menos grave. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O . 
Eu la tarde de ayer ocurr ió un princi-
pio de incendio en la calle de Aguiar nú-
mero 140, motivado por haberse prendi-
do fuego á un mosquitero, que fue pron-
tamente apagado por los inquil inos de la 
casa y don Eduardo V á z q u e z , quien su-
frió quemaduras en las manos. 
El señor V á z q u e z supone que el origen 
del fuego fué ocasionado al estar jugando 
cou fósforos, jun to al mosquitero, un n i -
ño de dos años . 
H U R T O . 
La blanca Consuelo V a l d é s fué deteni-
da ayer, por acusarla clon Luis Rober-
san, t r ipulante del vapor Mor ro Castíe, 
de haberle hurtado 15 pesos, moneda 
americana, en circunstancia de encon-
trarse de visita en el domici l io de aque-
lla, San Isidro 4S. 
L a acusada q u e d ó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza. 
E N LOS M U E L L E S D E S A N J O S E . 
Ayer , estando trabajando en los mue-
lles de San J o s é el blanco Antonio V a l -
dés H e r n á n d e z , vecino de Curazao 32, le 
cayó encima una pipa de v ino , cansándo-
le una herida contusa en el antebrazo iz-
quierdo y otra, de p r imer grado, en el 
h o m ó p l a t o derecho. 
El doctor MenOcal, que asist ió al lesio-
nado, calificó de grave su estado. 
E N E L V E R T E D E R O 
D E B A S U R A S . 
A l tratar e l blanco Migue l Suarez Her-
nández , vecino de Vives 57, de evitar 
que el carre tón de que es conductor caye-
ra al mar estando en el muelle de verter 
las basuras eu Tallapiedra, sufrió casual-
mente la fractura del dedo mayor de la 
mano derecha, cuya lesión fué calificada 
de pronóst ico menos grave. 
•4lBii" 
COMEDIA Y ZARZUELA.—Func ión de 
abono cu el Nacional y despedida de 
Cha l í a y B l a n c h á r t en A l b i s u . 
H é a h í la ac tual idad en nuestra v ida 
teatral . 
La C o m p a ñ í a de los s e ñ o r e s Balaguer 
y Larra p o n d r á en escena la preciosa 
comedia en ciuco actos Mil i tares y Pai-
sa nos. 
Es la cuarta fuucióu de abono de la 
temporada. 
En A l b i s u : L a Tempestad. 
La parte de Angela está á caigo de 
la señora C h a l í a Herrera y la de S i m ó n 
confiada al gran b a r í t o n o B l a n c h á r t -
E l papel de B e l t r á u lo h a r á Matheu . 
M a ñ a n a , que es noche de moda en el 
favori to A l b i s u . se e f e c t u a r á la repríse 
de La iéfixpMÍxkti, por Soledad Alvarez 
y Esperanza Pastor, ó vice-versa, la 
Paste re ;to y Soledad. 
Para e! beneficio de la p r imera t ip le 
s e ñ o r i t a M a r í a Labal aumenta por dia 
e¡ pedido de localidades. 
Va . á estas horas; hay gran n ú m e r o 
de palco? vendidos. 
LA CAMA,— ; 
LD cama: runa y sepulcro 
donde por e) sueño, e) hombre, 
nace todas ¡as m a ñ a n a s 
y muere todas las noches. 
J. Alca lá G a ü a n o . 
A U N ES TIEMPO .—Bajo este e p í g r a -
fe dice ayer L a Discus ión: 
" L o s ciudadanos de esta t i e r r a con-
templan con asombro un pedazo de pa-
red que van á dejar "para recuerdo" 
los que han dispuesto el derrumbe del 
baluarte donde estaba emplazado el 
^rElectrozono." 
Todo el mundo se pregunta de q u i é n 
s e r á l a ocurrencia y recuerda la obra 
de u n arqui tecto l l amado Bernin , que 
en t i empo de un Papa de la fami l ia 
Be rbe r in i , Urbano V I I I , quiso mejo-
rar , h e r m o s e á n d o l o , el P a n t e ó n de A g r i -
pa, y le puso sobre l a severa y c lás ica 
cornisa t r i angu la r , del p ó r t i c o , dos to-
rreci l las . 
E l pueblo romano l l a m ó desde enton-
ces á aquellos dos a p é n d i c e s : Las orejas 
de asno de Bern in y se hizo un d í s t i c o 
l a t ino c r i t i cando a l Papa que d e c í a : 
Quod not f ece run í barbari . 
Fecit Berberini . 
" L o que no h ic ie ron los b á r b a r o s lo 
hizo B e r b e r i n i . " 
N o q u i s i é r a m o s n i le deseamos al au-
tor de l a ocurrencia de conservar ese 
i n ú t i l t rozo de m u r a l l a que el pueblo 
le ponga un mote, y por lo tanto, antes 
que se haga u n plebisc i to para tumbar-
lo ó se vea que aquello no s e r v i r á m á s 
que para ocul tar a l g ú n salteador de 
t r a n s e ú n t e s , cuando no de m i n g i t o r i o 
p ú b l i c o , y de aspecto t r is te y feo, vale 
m á s que lo echen, abajo, ya que e s t á n 
a l l í t o d a v í a , los obreros, y se haga un 
a m p l i o y c ó m o d o embarcadero, como 
ya hemos aconsejado en nombre de la 
u t i l i d a d p ú b l i c a y de la e s t é t i c a . " 
Estamos de perfecto acuerdo con el 
apreciable colega. 
¡ A b a j o e l muro , que a ú n es t i empo! 
M RÍA ALONSO .—Aunque nada gra-
tas, tenemos ya, a l fin, noticias de M a 
r í a Alonso, aquella t i p l e que nos de jó 
cliasqueados con su malegrada Mascota. 
L a s e ñ o r i t a Alonso ha hecho ú l t ima-
mente su debut en el teatro P r inc ipa l , 
de M é x i c o , con L a Verbena de IM Pa-
loma. 
L a desgracia parece perseguir á la 
arrogaute t ip le , porque esa noche hubo 
en el P r i n c i p a l una t remenda si lba que 
p r o p i n ó el p ú b l i c o á cier to renombrado 
actor por genialidades que, al decir de 
aquella prensa, no era posible tolerar. 
M a r í a Alonso fué l a qne p a g ó los v i -
dr ios rotos; pues tuvo en M é x i c o , como 
tuvo eu A l b i s u , un rec ib imien to fatal. 
A l a verdad, lo sentimos-
TEATRO M A R T Í . — V a r i a d í s i m o es el 
programa de la función que ofrece 
esta noche en el teatro M a r t i el p o p u -
lar Pu billones. 
La idea l y bella Miss Nata—la Reina 
del Agua—sigue conquistando ap lau -
sos en sus atrevidos y notables trabajos 
acuá t i cos . 
Miss Esmeralda, cu su acto-concier-
to, r e c i b i ó anoche una o v a c i ó n del n u -
meroso p ú b l i c o que llenaba el teatro. 
E l i nv i c to coronel Pubil lones anuu-
cia para e l domingo una e s p l é n d i d a 
m a t i n é e . 
E l s á b a d o h a r á su debut Miss 
A d g i e Cast i l lo, la c é l e b r e domadora de 
leones. 
M I L GRACIAS,—Hemos sido a tenta-
mente inv i tados por uuestro amigo el 
s e ñ o r A n t o n i o Lancss, d igno presiden-
te de la tloreciente sociedad Recreo So-
cial, para el gran bai le de m á s c a r a s 
que se e f e c t u a r á el s á b a d o en los es-
paciosos salones de dicha sociedad. 
E l s e ñ o r Federico p á b a l l e r o , e n t u -
siasta secretario del Recreo Social, nos 
dice que se ha hecho una extensa i n v i -
t a c i ó n y que en d icho baile t o c a r á la 
p r imera orquesta de l popu la r E a i m u u -
do Valcnzuela . 
ALHAMERA. — A n u n c i a el popular 
teatro de la calle de Consulado para 
l lenar l a p r i m e r a tanda de la función 
de esta noche, la d i v e r t i d a zarzuela 
Los excursionistas en la Habana. 
Esta obra tiene tres decoraciones pro 
c ios í s imas , hechas por el m á s notable 
de nuestros pintores escenógra fos , ó sea 
el gran M i g u e l Ar ias . 
Toman par te p r i n c i p a l eu su desem 
p e ñ o las graciosas E l o í s a T r i a , A n g e -
la La tor re y los in imi t ab le s Eegino L ó -
pez y A r t u r o E a m í r e z . 
E l aTio viejo en la Corte y La Sera fina, 
son las obras designadas para ocupar 
las tandas de las nueve y las diez, res-
pectivamente. 
Y en los intermedios, h í i les. 
LA NÓTA FINAL.— 
Se discute sobre longevidad. 
— Uno de mis abuelos m u r i ó á los 
ciento seis años . 
U n m a d r i l e ñ o : 
—Pues el m ío . que m u r i ó h a r é pocos 
d í a s . , iba á c u m p l i r ciento veinte a ñ o s . 
U n andaluz: 
— Y eso ¿qué? En m i fami l i a t o d a v í a 
no se ha muer to nadie. 
Espectáculos 
TEATRO N A C I O N A L . — C o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a . — ^ función de a b o n o . — M i í t -
tares y Paisanos. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corr ida . 
— A laa 8: L a Tempestad. 
TEATRO PAVRFT .—No hay función. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
Los Excursionistas en la Habana—A las 
9 '15: E l año viejo en la Corte.—A las 
i0 !15 : L a Serafina. 
TEATRO M A R T Í . — A las ocho de la 
noche función por la C o m p a ñ í a de Va-
riedades de Santiago Pubil lones. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — J u e v e s 29— 
A las ocho.—Partidos y quinielas. 
TERRENOS DK ALMENO ARES.—Car-
los n i .—Desa f io de pelota entre los 
clubs Habana y Fe, el jueves 29— 
A las dos de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUEN A VISTA .—A la 
1.1[2 de la tarde: carreras de caballos 
con apuestas.—El domingo 19 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Gal iano 116 




ANUN ÉE O EÜ 
SOCIEDAD M O N T A Ñ E S A 
de Bene f i cenc ia . 
En c í ímplUmer i to de lo que dispone el a r t í cu-
lo 21 del Reglamento, se cita á los señores so-
cios psra la j u n t a General ordinar ia qne debe-
r á celebrarse el domingo, í* de Febrero p r ó x i -
mo, á las doce del dia, en los salones del Casino 
E s p a ñ o l , con objeto de dar cuenta de las ope-
raciones r eá l i zaaas por la Sociedad en el ejerci-
cio de 1902 á lfl03. 
Habana 22 de Enero de 1003.-EI Secretario 
Contador, Juan A. Murga. 
c 152 fia-22 M-W 
COMPAÑIA ANONIMA 
N U E V A F A B R I C A OF. F O S F O R O S 
¿6LA DEFENSA" 
PROVEEDORA DE LA REAL CASA DE KSPAñA 
(O) 
S E C I I E T A R Í A 
Por acuerdo d é l a Junta Direc t iva y de orden 
del Sr. ¡ P r e s i d e n t e accidental, c u m p l i é n d o l o 
qne dispone el a r t í cu lo 14 del Reglamento de 
esta Sociedad, se cita á los Sres. Accionistas de 
la misma á Junta General ordinar ia para el do-
mingo 1 de Febrero á laa doce del dia, en el lo-
cal que ocupa la fábr ica do esta Empresa, Cal-
zada del Cerro nfim. 813. 
En dicha Junta se f ra tar í i de los siguientes 
particnlares: 
V; Lectura de la convocatoria. 
2; Lectura del acta de, las Jnntaa Generales 
ordinaria y extraordinar ia celebradas el 27 do 
Ju l io ú l t imo . 
31' La Comisión de Glosa del pr imer semest re 
de 1002, e m i t i r á el informe correspondiente. 
4" Lectura del balance semestral de 31 de 
Diciembre de 1002. 
5: Nombramiento de la Comis ión que ha de 
Glosar diebo Balance. 
Elecc ión de Vice-Presidente, Vice-Teso-
rero, V icé -Sec re í a r i o . cuatro Vocales y dos Sn-
pientes por r e n o v a c i ó n anual y de Secretario 
por un a ñ o . 
1°. Asuntos generales. 
Se advierte h los Sres. Accionistas que las 
cuentas-balances, estados y comprobantes de 
la C o m p a ñ í a , es tán á d ispos ic ión de aquellos 
que deseen examinarlos en el local qne ocupa 
la F á b r i c a . Calzada del Cerro ndm. 813. 
Habana, Enero 17 de 1903.—El Secretario, 
Gumersindo Cambiar. c 1(59 5a-2t> ld-27 
C E N T A V O 
sepruimos vendiendo los 
Polios É " l m \ Boraliif 
Paragüería Francesa 
744 
W X J 1 V 1 C . Í . 3 X 
8a- 24-E 
S F VENOJE 
una. vidr iera me tá l i ca americana de íí pies y 
cristales enteros, con tiri buen mostrador, en 
$31-80 oro, Puede verso á todas horas en Obispo 
núm. 96. 738 4a.:25 
SE VENDEN 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada uuo, en buen estado y 
mód ico precio. Para verlos é infor-
mes en Obrap ia 93 y en Obispo 35. 
C71 a l t .'l5a-6 15d-.7-E 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperias. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
eleí iancia y e c o n o m í a . 
85, O B R A P I A 85. 
0 36 26a-10 En 
EN 
E s t a u o c l i e , b a s t a , l a u n a 
C E N A p o r 4 0 € t s . 
ENERO 30 
A n ó? con pollo. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t i i incls á 40 y 50 centavos con descuento 
de Id p § . Abonos desrie $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Telofono 15fi. 
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ooinhtist ion os p o n ! 
noas. Sin h i t m o n i n ia l 
o lo r . F ia horada en ?a 
í a b r i c a os lab ioc ida en 
B F L O T , eu el l i t o r a l «U-
esta b u l l í a . 
Para ievitar t a l s i l i ca -
c io i i cs , las latas l l eva-
r á n es lau ipa i las on 
(ap i tas las (>;Í j n h 
L U Z H I Í I L L A N T F \ 
presa 







la «' l i<|ueta o s l a r á 
la 
UN E L E F A N T E 
f)ne os uues t ro ex« l u s j . 
ve uso y se p e i V o g ü i r á 
con lodo el r i u o r <le 
Key á los fas ibVai lon 's 
El i p Liiz Bnilaiilc 
<;uo ot'rccoujos al 
b i u o y t pu ' no (HM)e 
es ol p r o d m l o 
una r a b r i o a o i ó u 
SIEMPREÜNIDAS. 
( I M I T A C I Ó N D E B E O Q U E E . ) 
Del albo d í a luz t i t i l an te , 
canto sonoro de vo?. vibrante, 
iría c romát ico del ciclo azul; 
suave perfume del aura pura, 
alma sublime que paz lulg-ura: 
"eso eres t ú . " 
De eterna noche sombra infinita,, 
eco confuso de voz maldita , 
rayo que mata toda i lusión: 
soplo que lleva germen de muerte, 
aér repugnante que odia su suerte: 
"ese soy y o . " 
¡Vías siempre unidas, desde m u y lejos, 
tu alma y la m í a tienen que estar; 
que siendo grandes son dos espejos, 
y basta solo con los reflejos 
sabiendo amar, 
Rodolfo de, Saiazar. 
La.grat i tud es la primera v i r t u d que 
debe adornar al hombre en esta vida . To-
do en el mundo debe merecernos gra t i -
tud, desde ia vida que el creador nos ha 
otorgado, hasta el ú l t i m o servicio del m á s 
humilde domés t ico que contribuye coa 
su asiduidad á hacernos mús sosegada la 
existencia. 
Becano. 
En una agencia de matrimonios: 
—¿Dice usted que esa señora tiene tres-
cientos m i l francos? 
—Sí, señor ; y adeiníls es tá t ísica en 
tercer grado. 
—¿Está usted seguro? 
—Caballero, nuestra casaos muy hon-
rada y garantizamos todos nuestros ar-
tículos. 
Aiiagraiiia. 
(Por Juan Nadie.) 
M u Potó Tira, 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una s i m p á t i c a señori-
ta de la calle de Cuba. 
Jcroilííico coinnriiiiiflo. 
(Por N . N . ) 
A 
lopir i fo inméríGo. 
(Por M . T. Rio.) 
4 3 4 5 2 G 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 8 5 4 0 7 8 
6 4 3 8 0 8 
3 8 (5 7 8 
2 5 4 6 
5 4 0 
3 7 
6 
Susti tuir los n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada línea horizontaimente, lo 
siguiente: 
1 Nombre do mujer. 
2 I d e m idem. 
3 Cuerpo siu vida. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Nombre de mujer. 
6 L íqu ido medicinal. 
7 Rio. 
- 8 Musical. 
0 Cousonai-ío.. 
RoMo. 
(Por Juan de Lanas1 
t 
t t t 
t t t t t t t t f f t t t t t t f t t t t t t t t t 
S u s t i t ú y a n s e las cruces por letras para 




3 Movimiento del mar, 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedrez,. 
0 Nombre do mujer 
7 Vocal. 
SOPUCTONES. 
A i anagrama anterior: 
E S P E R A N Z A D E M A S . 
A l jeroglífico anterior: 
D E S I D E R I O . 
A I rombo anterior: 
(I 
S A L 
O R A R 
B R T E L 
A I C O 








. . , ^ . . . . . , c-ne-
p r o d i u K-iido una L U Z T A N 
uiUÁi^e'i1'^"^ 01 as.I>ect0 <lP águii c lara 
H E R M O S A , sin h u m o n i ma l olor , n i w nada (ÍOIIP OMM ^ ' Í I 7 " " ^ ' j 1 ^ 
i m n í i c a d o Este acei te posee la g r a n venia a e U V ia \ í l:1',.? " T 
romperse la.* l amparas , c u a l i d a d muv reeoftieiirtabl*. . ) • on 11 cas <):,e 
E L USO D E L A S F A 3 I I L I A S . 1 ̂ o n i t m í a D l e . p r i n c i p a m o n t e P A R A 
A d v e r t e n c i a á los consumidores : L A L U Z R R Í T I A X - T ^ -
F A N T E , es i g u a l , si no supe r io r en CÓfedlcioüeS 1 un i , ' . í «rVi ,nrtrc.a E L ^ r 
.mpor tado_del e x t r a n j e r o , y se vende a l ^ C ^ n ^ e á ^ i t f i ' " ^ C,aso 
T a m b i é n tenemos uu comple to s u r t i d o cíe B E \ Z I N A r x ^ o i i v v 
x ' M i p o n o r . para a l u m b r a d o , fuerza m o t H z y dema^ u s o í i m í n Aí<W-
The West i n d i a OiJ R e í m l n g C o . - O l i c i n a ; T E N I E N T E R U Y S v T ^ 
• - • • H A B A N A , ' ' * 
A 
L E 
E .1 A 
.1 E 















Han. remitido soluciones: 
Dos desocupados; Br, Lela; E l de ma . 
rras; C. de On; 13. de E. 
1 tofftDta y Eslmolipia del DIARIO D| U M á M . 
